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ACTUALIDAD 
Mal, muy mal deben de andar 
las cosas para los conservadores 
cuando ya El Mundo, imitando a 
Dolz en su "Nota del Día," anda 
averiguando quién tuvo la culpa 
de que el general Menocal no ha-
ya triunfado sin discusión de nin-
gún género. 
El Mundo o el conservador que 
le cuenta sus cuitas, acusa a Frey-
re y alude a otros personajes po-
líticos. 
Es lástima que Freyre no esté 
aquí, porque si estuviera, como 
no es mudo, habría que oirle. 
Los otros personajes, velada-
mente acusados, quizá no se den 
por aludidos. Si el Supremo con-
firma los fallos de la Junta Cen-
tral ¿para qué perder el tiempo 
discutiendo lo que ya no tendrá 
remedio? Y si los revoca ¿qué me-
jor contestación? 
Al que gane, aunque sea por 
un voto solamente, no le faltarán 
aduladores. 
Por lo demás, esto que está pa-
sando ahora no nos extraña. 
El domingo, en el beneficio de 
Santos y Artigas, vimos a nuestro 
compañero Coronado ofrecer su 
palco a la familia de Zayas. Y 
aunque es verdad que lo cortés no 
quita a lo valiente, no dejaba 
aquello de ser un síntoma. 
Las fortalezas más altas se es-
tán dernunbando. Y sin embargo 
Estos, Fablo, ¡oh dolor! que res ahora 
Campos de soledad, mustio collado, 
Fueron un tiempo Itálica famosa. 
Hoy ya no resta mas que el Tri-
bunal Supremo y de éste dice El 
Triunfo, en letras muy gordas, que 
"la tonada conservadora es que 
prevaricará." 
Como comprenderán nuestros 
lectores no es posible que los con-
servadores se expresen así. 
Eso de prevaricar es una inven-
ción liberal, por si cuaja. 
¿Cuajará? 
¿Tendré' que abandonar el po-
der el general Menocal para de-
jar el puesto al señor Alfredo Za-
yas? 
No lo creemos aún; pero si así 
fuera, habría que convenir en que 
la acción política del actual Pre-
sidente ha sido completamente 
honrada. 
Pudo haber "volado el puente" 
antes de las elecciones; pudo ha-
berlo volado después; pero ni an-
tes ni ahora ha querido apelar a 
medios violentos. 
Si el Tribunal Supremo le da 
la razón continuará en el poder. 
Si no, bajará las escaleras de Pa-
lacio con la misma tranquilidad 
con que las ha subido hace 4 años 
e irá con la conciencia tranquila 
y con la frente muy alta, a des-
cansar de las fatigas del mando y 
de las contrariedades y pequeñe-
ces, en ocasiones repugnantes, de 
la vida política en su noble, puro 
y respetado hogar. 
Notas Extranjeras 
L A AUTONOMIA D E L I T U A N I A . — 
L O S L I T U A N I B N S E S A S P I R A N A 
L A C O M P L E T A R E S T A U R A C I O N 
D E S U NACIONALIDAD. 
E L D I V O R C I O 
En, la prensa y en la tribuna, en 
las Cámaras no hace mucho y en el 
Congreso Jurídico hac© muy pocos 
días, autoridades competentes, jur is-
tas y moralistas consumados, las 
mentalidades más serenas y podero-
sas de nuestro mundo litorario, a la 
vez que eximios patriotas dispuestos 
al sacrifico por el engrandecimiento 
de este pueblo joven y fogoso, han 
desarropado el tema que encabeza 
estas líneas con verdadera maest r ía 
€n el sentido de que el divorcio es un 
mal en sí mismo y mucho mayor si se 
tienen en consideración las gravís i -
mas heridas, mortales muchas de 
ellas, que causará en nuestra socie-
dad una ley de esa naturaleza cien 
veces má3 temible que una peste o 
una revolución. También nosotros y 
en estas mismas columnas hemos con-
tribuido a. poner de manifiesto los ho-
rrores del divorcio. Argumentos to-
mados de las estadísticas de otros 
pueblos en los que es t á en vigor esa 
ley que aquí se quiere implantar; ar-
gumentos de orden moral, social, j u -
rídico, religioso y hasta político, han 
agotado el tema y han puesto a 1-a 
vista de los que saben y quieren leer 
lo que significa el establecimiento de 
una ley tan esencialmente disolvente. 
A l volver, pues, sobre este asunto 
ya tan manoseado, n© pretendemos re-
petir lo dicho, n i tampoco recordar lo 
que taaitos y tan sabiamente han ex-
puesto, oralmente y por escrito. Que-
lemos tan sólo referimos a las de-
fensag manifiestamente ridiculas que 
en estos últ imos días han hecho los 
partidarios de una tan descabellada 
medida de saneamiento social y de 
reorganización civi l . 
La pirimera ha aparecido el día 17 
del próximo pasado diciembre en una 
carta-manifiesto que en "Heraldo de 
Cuba» dirige " E l Primer Vigilante G. 
33 del Oriente de Cuba" al "Sob. Co-
Inendador del Serenísimo Oriente de 
Cuba." ( i ) 
Una y otra dan por cierto lo que no 
podemos admitir sin suscribir lo que 
constituye una vergllenzia nacional, o 
sea que la mujer cubana es una escla-
va del hombre (cubano, se entiende,) 
y que éste es tan corrompido física 
y moralmente y tan desprovisto de f i -
nos sentimientos, que se hace de todo 
punto necesario abrir una puerta de 
€scape para que la pobre mujer, espo-
sa y madre, olvidándolo todo, hasta lo 
mas sagrado, y atendiendo tan solo a 
su libertad personal pueda huir de las 
garras de su verdugo, que no es otro 
Qne el padre de sus hijos- No importa 
en qué condiciones de inferioridad y 
degradación se la deja huir ; no se 
piensa a dónde i rá a parar esta pobre 
íugitiva; mucho menos qué s e r á de 
los hijos habidos, n i que de los que 
110 habrá, n i muchas otras consecuen-
cias que necesariamente se han de se-
guir de estas premisas de las que na-
da oueno puede esperarse, pues al pa-
recer según expresión de una ilustre 
coctora, no se trata de discutir la bon 
dad o malicia del divorcio, y sí de vo-
tar, sin advertir acaso que ei verbo 
votar tiene su té rmino y vulgarmente 
^ale tanto como echar algo que estor-
ba o sobra; y, en el nuestro, echar de 
C'-sa. a la mujer que estorba la en-
cada de otra mujer. (2.) 
segunda, que difiere muy poco 
«aquél la , la hun hecho" algunos señores 
^ue tomaron parte en el Congreso jurldl-
w . recientemente celebrado. 
t r r 2 ^ S e ^ ^ " d e afirmar por una Hur-
Brtsi£f «na.1'dad ^ r U l c a , que la Iglesia 
meXr, bímcloilíl divorcio, sobre todo si 
toliiL1^ rela<lones más o menos amls-
Bste affJO^,?0lÍ^ltan^s ron un cardenal. 
Cuanto a la primera es falso que la 
mujer cubana sea una. esclava; o más 
bien, distingamos: hay mujeres cuba-
nas que son esclavas, y las hay que 
no son esclavas. Son esclavas los mi -
les de mujeres prostituíalas por hom-
bres solteros y ^asados; son esclavas 
esos millares de seres débiles, dege-
nerados algunos, miserables la mayor 
parte, cuya debilidad, degeneración y 
miseria, explotan rufianes dignos de 
la horca; son esclavas millares de mu 
jeres cubanas que después de ser víc-
timas de todos los abusos de la bes-
tia humana sin ent rañas , cuando han 
perdido sus atractivos efímeros, cuan, 
co las enfermedades y la mala vida 
han acelerado la vejez, sin gozar de 
nmgun0 de los atractivos del ho^ar 
que no les han permiLldo croai-se sin 
gozar de ninguno de los privilegios y 
prerrogativas sociales de sus explota-
dores, en edad muy temprana sucum-
ben a la miseria, se quitan la vida 
violentamente o van lentamente a mo-
r i r a un hospital o a un manicomio, 
abandonadas de todos los que las han 
querido brutalmente, criminalmente. 
Son también esclavas, a-unque no lo 
sean tanto, algunas mujeres casadas 
con hombres, que por carecer de sen-
timientos cristianos, nobles y eleva-
dos, han hecho del matrimonio un ne-
gocio o contrato de exclusivo placer, 
que como fácilmente se comprende, es 
pasajero y de ninguna manera apaga 
los instintos excitados por otrog pla-
ceres ansiados, buscados y encontra-
dos fuera del hogar cOn franca ruptu-
ra de los suaves lazos conyugales, 
atados por una moral laica. 
Estas mujeres casadas y aquellas 
solteras, son las verdaderamente es-
clavas, cuyo número aumenta vergon-
zosamente y en la misma proporción 
que decrecen en l0s hombres los sen-
timientos cristianos- Esta esclavitud 
.•jamás ha sido sancionada por la "cle-
rec ía" de Roma, antes al contrario, 
la iglesia la ha combatido con todas 
sus armas y en todos los tiempos; 
acaso por esto se la deteste y calum-
nie por algunos, pues parece cosa ave-
riguada que están reñidos con el dog-
ma los que antes han pisoteado la mo, 
ra l . A esta esclavitud no alude ni de 
ella se acuerda el hermano..: Vigi lan-
te ©n su proclama a los masones de 
toda la República- N i «Hos. n i los C m 
gresistas, muy amantes todos de la 
libertad, han hecho, que sepamos, na-
da por contener esta ola de fango y 
cieno que, de seguir como va y como-
quieren aumentarla y encauzarU, de 
no encontrar a su paso el muro in-
franqueable de los principios de ia 
Iglesia parécenos que no exageramos 
si decimos que no ta rdar ía en Oocu-
recer el cielo de las verdaderas iipor-
tades, n i en dar al traste con la ba-
se de la nacionalidad, necesitada de 
un puntal más que de una piqueta de. 
moledora-
En contraposición a estas esclavas 
casadas unas y solteras otras, todas 
igualmente desgraciadas y dignas cíe 
mayor atención que la que se les dis-
pensa para mejorar su situación aoo-
minable, existen para honra de Cuba. 
V debemos decirlo muv alto, mujeres 
casadas, la inmensa mayor ía por no 
decir casi todas, las madres y esposas 
de casi todos los cubanos muy fel i -
ces y satisfechas en su estado en ei 
que han encontrado tanta libertad y 
consideraciones tantas, que más no 
Pueden apetecerse si no queremos 
confundir la libertad con el libertinaje 
oue estas excelsas matronas detestan. 
Siendo éstas la .mayoría, la casi to-
talidad de las que se han unido con 
vínculo indisoluble, y refiriéndose el 
( P A S A A L A P A G I N A C U A T R O ) 
DE LONDRES-
Lituania, región rusó-germano-bál-
tlca, mayor en extensión y habitantes 
que Suecia, ha tenido su aspiración, 
revivida con la guerra, de constituir-
se en república como la de los Esta-
dos Unidos o en Estado autónomo, 
con parlamento y gobierno propios, 
quedando sujeto a la autoridad impe-
r ia l rusa sólo en lo concerniente a la 
defensa nacional-
Esa ha sido la declaración hecha 
por Mart in Ichas, miembro de la Du-
ma rusa y en és ta representante de la 
ciudad de Kovno, al corresponsal de 
la Prensa Asociada en l a capital de 
Inglaterra, donde en estos momentos 
lebas conferencia con la numerosa co-
lonia Htuaniense, como acaba de efec-
tuarlo con la que reside en Nor teamé-
rica 
"Es preciso que se sepa—dijo el 
señor Ichas—que Lituania es un is-
r r i tor io enteramente ajeno a Polonia, 
aunque el vulgo está acostumbrado a 
considerarlo la misma cosa " 
"Polonia es la gran reglón central 
que circunda a Varsovia—continuó 
diciendo el representante de Kovno— 
y Lituania y el país de Lett compo-
nen la región septentrional a lo lar-
go del Báltico, con los grandes puer-
tos de Riga, Liban y Wlndau, y las 
importantes ciudades de VUna, Grod-
no, Kovno y Suwalkl, con un total de 
ocho millones de habitantes o sea 
mayor población que cualquier otro 
de los reinos secundarios de Euro-
pa.'* 
( P A S A A L A P A G I N A T R E S . ) 
Comisión de Mejoramiento 
Ensanche de la Habana 
y 
La sexta sesión de este Cbmité 
se dedicó al estudio de las comunica-
ciones entre ei Cerro y Jesús del 
Monte y entre Jesús dei Monte y la 
ciudad de la Habana, y después de de-
tenido examen del plano de la ciudad 
y de sus rasantes y de convenir en 
principio todos los miembros de la 
Comisión en la necesidad imprescin-
dible de trazar por lo menos dos vías 
auxiliares que permitan desviar y 
descongestionar el tráfico que se 
realiza por la Calzada de Jesús del 
Monte tan mal concebida como peor 
ejecutada, se acordó recomendar la 
construcción de las siguientes v ías : 
Sección del Cerro y Jesús del Monte. 
I Avenida del General Lee. 
Se Inicia en un parque que se pro-
yecta en lo alto de la Loma Joaquín, 
en el Reparto Chaple; se prolonga 
hasta la calle de Mendoza; cruza el 
Ferrocarril por el Puente de la calle 
San Salvador y sigue por las callea 
do San Carlos y Zaragoza hasta la 
Calzada del Cerro. Esta Avemida de-
bo tener un ancho de 25 metros, para 
lo cual se ampl iarán en la medida 
necesaria las calles de menor an-
chura. 
I I Prolongación de la Avenida de 
Santa Catalina hasta la Calzada de 
Palatino por uno de sus extremos y 
darle mayor anchura por el otro 
basta conectarla con la Avenida de 
Porvenir. 
I I I Prolongación de la Avenida de 
Aconta hasta la calzada de Vento. 
I V Prolongación de la Avenida de 
Serrano hasta su intersección con 
la calzada de Buenos Aires. 
El próximo eclipse total de Luna 
En la madrugada del próximo lunes 
8 del corriente, ocurr i rá un ecílipse to-
ta l de luna, visibje en esta República 
e interesante por determinadas cir-
cunstancias. 
Las fases de este eclipse serán las 
siguientes: 
Entrada de la sombra: a las Oh 
21m. de la madrugada. 
Principio del eclipse total, a la l h . 
Íí6m. id. 
Mitad d©l eclipse total, a las 2h. 
I5m. id . 
F in del eclipse total , a ias 2h. 59m. 
id. 
Salida de la sombra, a las 4h. 9m. id. 
tiempo medio civil del meridiano de 
la Habajna. 
E l t amaño del eclipse será 1'369 
siendo 1 el diámetro lunar. 
Angulo deil polo lunar para la en-
trada de la sombra, 117o. 
Idem, del día, id. para la salida de 
la sombra 269o. 
Será visible en todas las América?. 
Este eclipse es el primero de la 
serie de siete que se verif icarán duran-
te el año actual. 
E l hecho de ocurrir siete eclipses— 
cuatro de sol y tres de luna—en el 
período de un año, es bastante nota-
ble y poco corriente. La úl t ima vez 
qqe tal cosa aconteció fué en él año 
de 1805, algo más de un siglo, y en 
el transcurso de otro siglo y medio 
más, solo ocurr i rá dos veces, en do.? 
años respectivos. 
Según una curiosa e interesante es-
tadística, relativa a los eclipses acon-
tecidos y que acontecerán, desde el 
año 1000 al 2160 próximo venidero, 
en el Intervalo de la Era Cristiana a 
la mitad del siglo X X I I , se registran 
28 años, en los cuales hab rá cuatro 
eclipses de sol y tres de luna, y nue-
ve años, con cinco de sol y dos de 
luna. 
Estas y aún más largas prediccio-
nes de los acontecimlentOf- siderales, 
pueden ser calculadas, sin que sea-
mos adivinos, basados en las leyes i n . 
mutables de la mecánica celeste. 
A su maravillosa precisión se debe, 
ia paz excelsa de los cielos. 
Daniel Parets. 
Enero, 5, 1916. 
Ochenta pasajeros del Montevidi 
fueron enviados al Mariel 
S E AUTORIZO E L DESEMBARCO D E TODO E L R E S T O D E L PASA-
J E . — ZAMACOIS S E QUEDO EN P U E R T O RICO. — E L PASA-
J E D E L "MIAMI." — L O S BAÑOS CONTRA E L T I F U S . 
E L DESPACHO D E L " M O N T E V I -
DEO." 
Conforme anunciamos en la ante-
rior edición, esta mañana fue hecha 
por los médicos del puerto doctorea 
Glralt Valdés Rico la selección de los 
579 pasajeros del vapor "Montevideo" 
que entró en puerto ayer tarco n™-
cedente d« Barcelona y escalar, y a 
bordo del cual ocurrió un caso do v i -
ruelas que fué desembarcado on 
Puerto Rico. 
De la minuciosa selección médica 
resultaron 112 pasajeros no inmunes 
de ellos 32 de cámara y 80 ch- proa. 
De acuerdo con lo ordenado por la 
Secretar ía de Sanidad, se dispuso que 
los 32 pasajeros de cámara , dev-embar-
caran, tomándosele su domicilio oara 
guiarles inpecclón médica diarla. 
Los 80 pasajeros de oroa se- dis-
puso que fueran T-omitldos al Lazare-
to del Mariel t cumpllr una cuaren-
tena de 14 días a contar del día de la 
fumigación del "Montevideo," a su sa. 
hda de Puerto Rico. 
E l enfermo de viruelas que fué de-
sembarcado en San Juan se nombra 
Daniel Rodríguez y era pasajerj da 
cercera procedente de Barcelona. 
Entre ios cuarentenarios figuran 
dos o tres pasajeros con fiebre, mct l -
vada por la vacuna. ¡ 
También llegaron dos individuos co-
mo polizones-
La lista de pasajeros del Monte-
video", ya la publicamos en la anterior 
edición. 
Para atender a los cuarentenarios 
en ei Mariel se ha comisionado a los 
tortores Mievra y Milanés-
ZAMACOIS QUEDO E N PUERTO 
RICO. 
Definitivamente se ha sabido esta 
mañana que el señor Eduardo Zama. 
cois que se dijo venía ê  el "Montevi-
deo" desembarcó en San Juan dá 
Puerto Rico con objeto de trasladaise 
de allí a New York dei donde vendrá 
h la Habana-
LLEGO E L " M I A M I . " 
Esta mañana llegó de Tampa y Key 
West el vapor correo "Miaml" que no 
pudo venir ayer por retraso del tren 
de New York trayendo carga y 1¿Z 
Ernest May; José Carboneil; J u ü o V. 
•Malanga; Erasmo P a g é s ; Alberto 
A v i l a ; J- T. Mitchell y familia; José 
Suárez ; Cándido Vega; R- Rodr íguez; 
señora R. dA Cárdenas e hija; Severi-
na Bravo; M- Rodríguez y famil ia ; 
Rosa Amado; R. W. Bealtle y famil ia; 
Alfonso de Martino; el capi tán J. S. 
Phelan; Amando Sánchez; Alberto 
Rlvot; señora J. Borroto; Andrés y 
Luis Solano y Rafael Reina y señora. 
E L "SANTA THERESA " 
Esta mañana quedó despachado tam 
bién el vapor inglés "Santa Theresa" 
que llegó anoche de Perth Amboy con 
cargamento de abono y sin novedad-
LOS BAÍíOS CONTRA E L TIF US 
Por la Sanidad se ha ordenado a la 
Jefatura de cuarentena que apliqu» el 
baño antiséptico contra ei tifus a los 
pasajeros de proa procedentes de 
puertos extranjeros dond,» se conozca 
que existe esa enfermedad. 
E L " A T E N A S " Y EL "PARROTT " 
Esta mañana entró en puerto el va-
por americano "Atenas" procedente 
de Cristóbal y Bocas del Toro que se. 
gu i r á esta tarde viaje a New Orleans 
También Uegó el fé r ry boat "Joseph 
Farrot t" conduciendo 27 carros de 
carga general y maquinaria. 
En el "Atenas" llegaron 3 pasa-
jeros para la Habana que Bon Mr. 
Sidney Hamilton y señora y Georg© 
Swain, y once pasajeros más , de t r án -
sito. 
pasajeros. 
De estos anotamos a los señores I José D. González; Lorenzo Quiñones; 
Ricardo Valdes; Antonio Ballesteros; 
Chas Pettersen; W. MlHer y señora; 
I n c e n d i o e n I s a b e l a 
d e S a g u a . 
(Por telégrafo) ^ 
Isabela de Sagua, enero 6 (9 a. m.) 
DIARIO.—Habana. 
Ayer, entre once y doce de la no-
che, fueron reducidas a cenizas varias 
casas en ei jugar conocido por " L a 
Punta", propiedad del seftor Luis Mu-
ñecas, así como una ca&a de planta 
alta, propiedad del señor Emldio Le-
dón. E l incendio se cree casual. E l 
Juzgado actúa. 
L a A c a d e m i a N a v a l 
E l próximo lunes, a las díez de la 
mañana , se verificará la inauguración 
oficial de la Academia Naval instala-
oa en el Palacio Rubens, en ell Ma-
r i é l 
Sección de Jesús del Monte 
Para su comunicación con la ciudad 
do la Habana la Comisión acordó 
aconsejar: 
l o Uni r las Avenidas de Concha y 
de Porvenir por una curva de radio 
muy amjpllo, siguiendo una línea de 
nivel paralela al cauce del Arroyo 
Pastrana, conectando la Calzada de 
Concha a la altura de la calle de Fá -
brica con la calzada de Vtvea por una 
nueva vía ya trazada que atraviesa 
los terrenos situados en la falda del 
Castillo de Atarés . Esa Avenida, que 
describe un gran semlcíruclo, se une, 
al finalizar, primero con la calle de 
Santa Catalina, cuya prolongación 
l l t ga r á hasta el Cerro, y después con 
la Avenida de Acosta, que es suscep-
tible de ser prolongada; hasta conec-
tar con la hermosa Avenida del Buen 
Retiro, que pasa por el lado del H i -
pódromo Oriental, llega actualmente 
hasta el Campamento de Columbia y 
en un próximo futuro a lcanzará a la 
P íaya de Marlanao. 
También fué objeto de discusión, á 
propuesta del comisionado señor Pá -
rraga, pero quedó para la próx ima 
junta, el estudio de una nueva vía 
paralela a la Calzada de Jesús ¿el 
Monte que deberá seguir e\ trazado 
d^ las calles de Felipe Poey, San Be-
nigno^ O moa y Nueva del Pilar has-
ta unirse a la Calcada de Belasl 
coaín. 
Deapués se puso a discusión el 
problema de los cruces a nivel, y co-
mo medio de resolver de una manera 
práct ica y relativamente poco costosa 
esta cuestión, el señor Alzugaray 
propuso que se aconsejara suprimir 
e] servicio de trenes que pasa por 
el Puente de Agua Dulce y que las 
Compañías de Ferrocarriles uti l iza-
ran como únicas vías las que se d i r i -
gen al Luyanó, bordeando la mayor 
parte del l i toral , con lo cuai se, re-
suelve también el problema de la dis-
tribución de ia carga marí t ima, cuya 
solución es la aconsejada actualmen-
te en todos los países en que se es tá 
tratando esta cuestión. La solución es 
fácil, porque sólo envuelve la nece-
sidad de construir un gran viaducto 
en el Luyanó y la de hacer los des-
viaderos y conexiones que fueren ne-
cesarios para unir en las afueras de 
la Habana a las distintas l íneas de la 
Compañía, trabajos todos de fácil 
realización y de poco costo. La Co-
misión, teniendo en cuenta las d i f i -
cultades que en la práct ica podr ía 
ofrecer esa solución por los Intereses 
creados, por la oposición de las Com-
pañías interesadas dada la existencia 
de los grandes talleres de la Ciénega 
y de los depósitos de Cristina, acor-
dó que quedara en estudio ese proble-
ma para tratarlo m á s adelante co-
misionando al señor Lomblllo Clark 
para hacer un estudio sobre las con-
diciones del tráfico mar í t imo y ferro-
viario en esta ciudad y al señor M a r i -
ne Diaz para hacer el estudio de las 
posibilidades técnicas y económicas 
para la construcoión de un túnel que 
salve el cruce a nivel del Puente de 
Agua Dulce. 
l a Fauna cubana 
GRAVE PERJUICIO QUE R E C I B I -
RA CON L A T A L A D E U N M O N -
T E E N GUANARO. 
Con noticias el Inspector General 
de Caza y Fauna, señor Juan F. Cen-
tellas, de que se t rata de tumbar el 
monte de p a t a b á n y mangles del l i -
toral de Ia costa norte d© la provin-
cia de la Habana, sluado entre la boca 
del río Guanabo. en Campo Florido, 
propiedad del Estado, por ser zona 
mar í t ima, se ha dirigido al Director 
de Montes y Minas solicitando se den 
las órdenes oportunas a la fuerza pú-
blica, para que no1 permita el corte de 
madera en dicho monte, qu© es el ún i -
co que por allí existe, y cuya destruc-
ción ocasionaría muy grave perjuicio 
a la fauna en aquella jurisdicción. 
Ya sobre este particular existen an 
tecedentes en la Dirección de Montes 
y Minas, pues por gestiones del pro-
pio señor Centellas, se ordenó hace al 
gún tiempo respetar el indicado mon-
te. 
De esperar es que se impida la ta-
la de ese monte que. como muy bien 
dice el señor Centellas, ocasionará un 
verdadero daño a la fauna-
De la guerra europea 
P r e s u p u e s t o d e S a n g r e 
Dias pasados regresó de Europa un 
corresponsal de la prensa neoyorqui-
na, después/ de haber visitado los di -
ferentes campos de batalla, entre 
ellos ei afamado frente de "Somme". 
Todavía en el vapor, antes de saltar 
a tierra, ya recibía a sais compa-
ñeros reporters de mayor o me-
nor graduación, haciéndoles ma-
nifestaciones de importancia, _ co-
miéndose entre uno y otro "inter-
view" por lo menos media docena de 
alemanes. 
De seguro que n i él mismo se ha 
dado cuenta de cuántas cosas i m -
portantes encerraban sus casi i m -
prudentes revelaciones. 
Del f i n de la contienda hablaba 
coin cierta ou-cerlorida-d, afirmando 
con el tono m á s natural del mundo, 
que la guerra durar ía dos o ta l vez 
hasta tres años m á s ; porque sólo 
puede finalizar con la completa des-
trucción, con el aniquilamiento defi-
nitivo del Imperio a lemán; que este 
será el f i n seguro; que cos ta rá mu-
cha sangre, mucho dinero. . .pero que 
va el Gobierno imiglés tenía formado 
sus cálculos, puesto que la desapari-
ción de Alemania le Interesiaba naas 
que todos los gastos o sacrificios de 
vidas humanas, que esa desaparición 
costar pudiera. 
EV buen señor llegó hasta dar^por-
menores V sin querer, descubrió la 
parte m á s interesante del presu-
puesto tremendo: el de la sangro. 
Descubre ese capítulo, el que se re-
fiere a l número de vidas humanas 
dispuestas al sarificio por la noble 
Inglaterra en el año de 1917, con tal 
de alcawzar la derrota de las poten-
cias centrales. S e ^ n el menciona-
do corresponsal cue conoce bien las 
condiciones actuales Inglesas, el Go-
bierno es tá persuadido de que el año 
de 1917 se rá mucho más sangriento 
que el de 1916, aunque en este año 
se registren combates en el frente 
de Somme, en los que cayeron en un 
solo dia ciento cincuenta mil hombres 
entre muertos y heridos': ingleses, 
franceses y alemanes. También es tá 
persuadido el Gobierno, según crite-
rio del renombrado corresponsal, qu© 
todos sus esfuerzos no serán sufi-
cientes para conquistar victoria deci-
siva sobre los germanos durante el 
año de 1917, sino qv.e t end rán que 
continuar la campaña muy enérgica-
mente durante el r.ño 1918 para a l -
canzar la victoria finail. A pesar de 
esto el Gobierno inglés consigna en 
su Presuipuesto del año entrante el 
sacrificio de un millón de vidas hu-
manas. 
" E l omiripotente Lloyd George, 
dueño y señor actualmente del mun-
do" que ya dispone del pueblo ingléo, 
al igual que el Ozar de Rusia de sus 
esclavos, ha pronunciado la senten-
cia condenatoria sobre un millón de 
ing-leses que, deben morir en e»! año de 
1917. Y si él con anticipación calcula 
así fríamente, gozando de perfecta 
seguridad que las bajas alcanzarán 
esa enorme c i f r a . . . ¿no se expone a 
que las potencias centrales en legíti-
ma defensa, aumenten o dupliquen 
esa misma c i f r a ? . . . ¿Es humano 
disponer f r íamente de la vida de un 
millón de hombres, para con la vida 
de estos tratar de aniquilar la vida 
do otro millón? Sin embargo ese 
mismo Lloyd George, levanta el gri-
to hasta el cielo, cuando, obedeciendo 
a las leyes crueles de la guerra, se 
fusila t a l o cual espía o traidor y se 
deportan, con fines estratégicos, ta-
le?5 o cuales prisioneros de guerra. 
Ya es tiempo de que se reconozca 
que la Entente es incapaz de vencer 
a las potencias centrales. Mientras 
és tas dominen .los Balkanes, mientras 
les' siguen fieles los turcos y búlga-
rros, de ellas se rá la victoria f inal , 
aun suponiendo que fueren forzadas 
a retirarse de los terrenos conquis-
tados en Francia y Bélgica. E l enor-
me conflicto nació en los Balkanes 
y en los Balkanes t e n d r á su f i n . E l 
conquistador de éstos , conqüis ta rá a 
la vez la "victoria mundial". Es el 
frente oriental y no el ocldentol, el 
que influye decisivamente para adi 
judioarse la victoria f inal , 
Iraútil es pues todo esfuerzo de 
prolongar esta guerra hasta lo i n f i -
nito, en la esperanza de que la alian-
za inglesa pueda vencer en los Bal-
kanes'. No ha tenido fuerza suficien-
te para ayudar a su aliada m á s jo-
ven, la pequeña Rumania, la que se 
es tá desaimgrando, perdiendo sus te-
rritorios nacionales ¿cómo pues jyre-
( P A S A A L A P A G I N A D O S . ) 
M E D I O SIGLO A T R A S i 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
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Editorial .—El esp í r i tu emprende-
dor del pueblo americano. 
Vacuna.—Mañana se vacunará en i 
la sacr is t ía del templo de Belén. 
Cárdenas .—Se ha hecho cargo d»l 
la administración de la Aduana da1 
Cárdenas el s eñor Pedro de Olive. 
De España .—Se han recibido noti-
cias oficiailes de que la Reina disol-
vió las Cortes. 
. Incendio.—En Manzamillo l a pobla-
ción es tá alarmada porque han ocu-
rrido tres incendios en el té rmino de 
ocho días. 
Visita Pas tora l .—Mañana saíüdrá 
para Trinidad el señor Obispo Dioce-j 
sano para practicar la Visi ta Pasto-1 
ral . 
Asiáticos.—La reprsseintaoión de la 
Alianza y Compañía, comunica a l Go- L 
bierno que ha fletado en China cua-
tro goletas para conducir a esta is-
la 1;349 asiát icos. 
Liceo de la Habana.—Los socios 
esa institución ensayan la comedia 
"Otro gallo le can t a rá" , en la qtte t ra-
ba jará la señori ta Adela Robreño, que 
es traía distinguida actriz. 
Obra en subasta,—La Dirección do 
laiŝ  escuelas profesionales y prepara-
torias para carreras superiores saca 
a remate las obras de reparac ión que 
necesita una parte del edificio que 
ocupa. Se presuponen en la suma de 
840 escudos y 191 milés imas . 
Industria*—Se ha pedido peimfeo 
para establecer en los almacenes de 
Marimelena una fábrica con loa apa-
ratos y máquinas adecuadas m r a la 
destilación de petróleo y í a refinación 
de sus diferentes productos. 
Calle del Obispo.—Se han empren-
dido ¡los trabajos de pavimientación 
frente a la Casa Capitular y segmírán 
hasta la pillazuela de Montserrate. 
A chirona.—Ayer fué detenido un 
asiático que se hab ía apoderado de 
dos chivas y un chivo. 
De Santo Domingo.—En la prensa 
Iletrada de aquel pa í s leemos que eü 
Presidente General Cabraü, es tá reaJi-
zando -ma provechosa visita a todo? 
los principales lugares de la Repú-
blica, y que ha desembarcado en el 
puerto de la Capital «fl señor Sommiers 
Smith, Encargado especial del Go-
bierno Americano para llevar a cabo 
la celebración de un tratado de paz, 
comercio, navesajcíón y extradición. 
(¡Cómo cam'bian ¡los tiempos!) 
CABLES 
r « J*® A C A B O E L M I L A G R O 
Londres, cnPro 6. \ 
Los fiárnosos manantiales ¿ e 
Welsch, situados en Flintshlr», que 
han estado corriendo centenares de 
años< se s«caion ayer. Estas aguas 
eran muy notables por las curas que 
Efectuaban y que se las califJcaha do 
milagrosas, y por la fe que en eüds 
tenían los católicos. 
L A S I T U A C I O N E N G R E C I A 
Londres, ener0 €. 
E n despacho de Atenas se dice que 
la situación en Grecia es amenazado-
ra para la Entente. Los reservistas 
griegos están reconquistando el poder 
y se teme que estalle otra revolución. 
Todo indica que Grecia, en breve de-
clarará la guerra a la Entente-
DECLARAOIOIN D E C A R R A N Z A 
Querétaro, Enero 6. 
E l general Carranza ha dirigido un 
mensaje a los niiemlbros mejicanos de 
la comisión mixta, comunicándoles que 
es imposible ratificar el protocolo do 
las conferencias por razón de ser muy 
limitadas las condiciones respecto a 
la evacuación de las tropas america-
nas d€l territorio mejicano y expre. 
sando además qu« sólo la inmediata 
retirada de las fuerzas militares será 
aceptable y que cuando ésta principie 
entonces será posible la ratificación de 
dicho protocolo. 
( .PASA A L A U L T I M A . ) 
L o s f a l l o s d e l a J u n t a C e n -
t r a l e n l a s a p e l a c i o n e s 
d e C a m a g u e y 
Ayer tarde celebró sesión secreta 
la Junta Central Electoral bajo la 
presidencia del doctor Pichardo y con 
asistencia de los miembros ex-oficio 
señores Hernández O r t a y a y Mayo-
res, y de los polí t icos señores Rodrí-
guez Acosta y Colón. 
A l terminar la sesión ya cerca de 
las ocho de la noche, se hicieron pú-
blicos los fallos dictados por dicho 
organismo en las apelaciones electo-
Ies de C a m a g ü y . 
He aquí las partes dispositivas de 
dk-ha-si resoluciones: 
COLEGIO D E L TERMINO D E JA-
TIBONICO 
Se resuelve declarar con lugar la 
apelación establecida por ei elector 
Enrique Recio y Agüero (liberal) 
contra el acuerdo de la Junta Provin-
cial de Camagüey que cvmiló la elec-
ción en los colegios del t é rmno mun-
cpal de Jatibonlco y, en consecuencia, 
con revocación ¿el acuerdo apelado^ 
se manda incluir en el escrutinio ge-
neral ei resultado obtenido en los 
documentos adecuados del escrutinio 
primario de esos colegios, conforme 
a lo acordado en ese sentido por di -
cha Junta Provincial en sus sesiiones 
del 7 y 12 de Noviembre ú l t imo, rec-
tificándose la relación general de bo-
letas votadas. 
E l miembro ex-oficio señor Miye-
res, aceptó la parte dispositiva que 
precede la resolución pero formulan-
do el siguiente voto: 
Considerando: Que el art ículo 202 
de la Ley Electoral, único que habla 
de ia nulidad de una elección, estatu-
ye que dicha nulidad solo puede de-
clararse por el número exceolvo de 
boletas o por la perpetración de frau-
de que haga imposible determinar 
con certeza qué candidato debe de-
clararse electo para determinado car-
go, as í que aunque estima que las 
elecciones efectuadas en el té rmino 
municipal de Jatibonlco el día prime-
ro de Noviembre últ imo, son nulas 
por ser nulos todos los actos realiza-
dos por la Junta Municipal Electoral 
de ese termino desde el día 28 de Oc-
tubre en que fué suspenso su presi-
dente Ramón Serpa, esta declaíación 
no .e? posible hacerla anulando las 
elecciones efectuadas por no autori-
t cml ípreC6pto al^lino <5e la 'Ley Elec-
OOLEGTOS D E L TERMINO D E 
CIEGO DE A V I L A 
Se restuelve declarar con lugar las 
apelaciones establecidas por loa elec-
tores Enrique Recio y Agüero y Ra-
món Ruiz Toledo (liberales) c V t r a 
el acuerdo de la Junta Provincial de 
Camaguey que anuló la elección do 
los Colegios de Ciego de Avi la , con 
excepción dei número uno de Júcaro . 
y en consecuencia con revocación de 
los acuerdos apelados, v se manda 
incluir en el escrutinio general el re-
sultado contenido en los documentos 
adecuados del escrutinio primarlo de 
esos colegios, conforme a lo acorda-
do en ese sentido por dicha Junta 
Provincial en sus sesiones del 4, 5 6 
~, 12 y 13 de Noviembre úl t imo, rec-
tificándose en ese sentido la relación 
general de boletas votadas 
COLEGIO 1 DE J A T I B O N I 0 0 
Se resuelve declarar con lugar la 
apelación establecida por ei elector 
(PASA A L A PAGINA SEIS . ) 
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E D I T O R I A L 
RUMOR INVEROSIMIL 
« Juzgamos que está totalmente in-
justificada la alarma que ha produ-
cido en un colega el rumor, llegado 
de Nueva York, de que se intenta en 
los Estados Unidos recargar los dere-
chos de importación sobre el "azúcar 
cubano" de un cuarto a un medio de 
centavo por libra. Continuando al 
frente del Gobierno y con mayoría en 
el Congreso el partido democrático, 
cuya política tiende a la rebaja de 
los aranceles, cuesta trabajo el admi-
tir la probabilidad y aun la posibili-
dad de ese proyecto. Después de ha-
ber suprimido el derecho sobre el azú-
car de todas las procedencias—aun-
que más tarde, por razón de las cir-
cunstancias creadas por la guerra, 
no se haya mantenido la supresión 
—:se resiste el ánimo a admitir que 
se intente no sólo desandar lo andado, 
sino tomar una dirección del todo 
opuesta. 
Esto por una parte. Por la otra, es 
pueril el pensar y el decir que se tra-
ta de una medida contra Cuba pre-
cisamente. Sería, en todo caso, con-
tra el azúcar extranjero de todas las 
procedencias, porque la limitación al 
, de nuestro país equivaldría a una re-
presalia que no tendría ni asomo de 
justificación, y además porque existe 
un convenio mercantil entre los Esta-
dos Unidos y Cuba según el cual los 
productos cubanos disfrutan de la re-
baja del veinte por ciento en relación 
con los de las otras procedencias. Po-
dría, es verdad, derogarse ese conve-
nio; mas aparte de que no se ve por 
qué motivo el Gabinete de Washington 
adoptaría una resolución que causaría 
daños mucho mayores a la produc-
ción americana que a la de Cuba, no 
debe olvidarse que los efectos del tra-
tado de reciprocidad no pueden cesar 
sino un año despue^ de haber sido de-
nunciado el pacto por uno de los con-
tratantes. 
Ahora sí, que de hecho un recargo 
arancelario establecido en los Estados 
Unidos sobre el azúcar extranjero a 
Cuba afectaría, no solo principal, sino 
casi exclusivamente, porque hoy el 
único azúcar no nacional que se con-
sume en la Unión, de Cuba procede; 
el de Hawai, Filipinas y Puerto Rico 
es nacional, tanto como el de Luisia-
na y el de los Estados que lo pro-
ducen de remolacha. Pero, lo repeti-
mos, debemos desechar por improba-
ble y hasta por absurda la hipótesis 
de que ahora haya quienes piensen 
seriamente en recargar los derechos 
sobre el azúcar. En todo caso se pue-
de asegurar que no lo piensan el 
Presidente Mr. Wilson y la mayoría 
democrática del Congreso. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
OCOR BERRO, para Catarros, 
Bronquios y Pulmones. Pídase en 
bodfegas y cafés. 
G A M I O N E 
GOMEZ 5 
MARTINE2 
S er» C 
A USTED. SR. COMERCIANTE, le hace falta un c a m i ó n 
para traer su m e r c a n c í a del muelle, y servir pronto y bien a sus clientes. 
Si AHORA EMPLEA FUERZA ANIMAL, NOSOTROS L E COMPRAMOS LAS MOLAS. 
D E N B Y 
C a m i o n e s d e 1 a 2 ^ T o n e l a d a s 
Son de fabricación fuerte y sencilla, tanto para cargas lige-
ras como para pesadas. 
Ideal para carreras rápidas y también para viajes largos con 
paradas frecuentes. 
Todas las piezas que trabajan, del motor al último engrane, 
están cubiertas, lo que las protege i e i barro y de! agua. Esto, na-
turalmente, economiza composturas y alarga la vida del camión. 
Trabajan con facilidad donde otros fallarían irremisiblemente. 
Los frenos son poderosos, capaces de sostener el camión car-
gado en la cuesta más empinada. 
Fabricados Excloslvamente para Comerciantes Prácticos. — — 
G A L I A N O , 
4 9 - 5 1 - 5 3 >• en T e l s . 7 4 5 5 •3222 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
Bombillos Eléctricos de filamento metálico y 
Nltra, los de mayor duración que vienen a Cuba. 
Bombas y Motores eléctricos, para llevar agua a 
todos los pisos. Efectos Eléctricos en general. 
Se remiten a todos los puntos de la Isla. 
G . S A S T R E E H I J O 
AGUIAR, 74. T E L E F O N O A-2567. 
AUXNCIO D E VADIA.—Aguiar, 
C7181 it , .29 
10 
N E C R O L O G I A , 
k D. Alvaro Lavastlda Heredla 
£La a^uda dolencia cerebral que ha-
cía meses padecía nuestro antiguo y 
; querido a-migo ©1 liceu'CÍado don A l -
í varo Lavastida Heredia, reputado 
jurisconsulto del Foro de Matanzas, 
: tuvo ayer el triste f inal que desde su 
j principio pronost icó la ciencia médica 
i y quo temían los familiares y ami-
, gos intimos del enfermo. 
E l señor Lavastida Heredia fué du-
i rante muchos años. Secretario de la 
| Compañía de Ferrocarriles de Saba" 
I nil la, que pres id ía don Tirso Mesa, 
j siendo actualmente I)ecano del Cole-
I gio de Abogados de Matanzas, donde 
¡ conquistó con su trato y su recto 
| ejercicio profesional el aprecio de to-
^ da la sociedad matancera, incluso el 
'. comercio y la importante todustria 
| agr ícola de toda aquela provincia. 
' Que en paz descanse el señor La-
j vastida y reciba su viuda, la dlstin-
| guida señora doña Rosa Trelles, y 
¡ sus hijas Ana Rosa, Rita Mercedes, 
I Miaría Amalia y l i l a Eva, as í como 
¡ nuestro también querido amigo don 
j Alfredo Lavastida Heredia, ca tedrá-
i t.'oo del Instituto de la Habana, la 
j expresión de nuestra s impat ía y el 
j más sentido pésame . 
A l cadáver del señor Lavastida He-
, redia se le d a r á cristiana sepultura 
. eia el Cementerio de Colón esta tar-
i de, a las cuatro, saliendo el cortejo 
! fúnebre de la casa situada en la calle 
! 15a, entre la 8a y la 10a, en el ba-
: r r io del Vedado. 
SuscríBase a! DIARIO D E LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
U n i c a Casa de Cambio 
para cambiar moneda de todas las na-
ciones. Compra y vende pesitos oro 
nacionales y extranjeros. Obispo nú-
mero 15-A, Plaza de Armas. 
192 2mZ. 
Licor Eucalipto 
ÉL MEJOR D E SUS SIMILARES 
SlU preciosas cualidades so a cono» 
cid as da todo el Mondo, 
Dr. JOSE ALEMAN 
ireanta, naria y oídos. De 2 a 4 
vlrtudea. 39. Teléfono A-5290. 
Garj 
en 
Domicilio: Concordia, nütnero" 8S.* 
Teléfono A-42S0. 
Club Bdmont íns 
en Palatino. 
G R A N M A T I N E E 
Yo no tengo la culpita de que el 
programa llegue tarde y con daño, 
programa que no llegó a mis manos 
hasta ayer; programa de la brillante 
res ta bailable que los jóvenes y los 
"vieyos" de Beimonte, celebran hoy 
por la tarde en Palatino Park, nido 
de flores y de amores, mddo encanta-
dor. 
Afortunadamente, los entusiastas 
belmontinos no necesitan reclamo 
porque ellos, la verdad, son "xente" 
alegre, '"xente" donosa, "xente" cul-
ta ydistinguida, que honra a biu tie-
rra en sus bellos festejos. 
Van mujeres a granel; todas l i n -
das, todas gemtiles; todas mujeres 
llenas de gracia, lo cual demuestra 
que estos belmontinos son "xente" 
Je arrastre. 
Orquesta, lo mejor de lo mejor, o 
se ase la primera de la primera; bai-
lables admirables, cautivadores, ro-
mánt icos ; leed: 
PEI.MEEA P A R T E : 
Pasodoble Paco mío. 
Danzón Para Camagüey . \ 
Vais tropical E l Del i r io . 
Danzón La Ohambelona. 
Habanera E lo í sa . 
Pasodoble ¡Olé, t u t í a ! 
Danzón Las Mulatas del Bombay 
Ex t ra : jo ta . 
SEGUNDA P A R T E : 
Pasodoble Club Beimontino ( ^ t r e -
iIW).) 
Danzón Amor de gitano. 
Danzón Pá ra , motorista. 
Vais Mary Mary . 
Danzón Yo no tengo la culpita. 
One step Pata de carnero. 
Danzón La Conga. 
Pasodoble Maleta l a . (estreno.) 
Una fiesta «'ncantadora. Andai -n' 
a l l á . ^ 
La Secretar ía de Sanidad dió el 
miércoles esta nota a la prensa: "Des-
de ei 7 de noviembre al 31 de dicieru 
b"re (un mes y 24 días) se han conce-
dido 1,471 autorizaciones de venta del 
específico Neo Salvarsan." 
Esa cifra da la medida del espanto-
so incremento de un mal que tan de-
sastrosamente influye en la vitalidad 
y la fortaleza de las nuevas genera j 
ciones. La inmoralidad, las pernicic- ' 
'•n-mbr^s. quedan sintetizadas 
en ese dato oficial, 
i . . "'ge, hombres de ciencia, 
padres de familia, eminencia^ de núes 
t ro pequeño mundo social, se han 
opuesto apelando a todos los sofis-
mas^ a la reglamentación, a la. l i m i -
tación del muy discutible derecho de 
las pérdidas y de los libertinos^ a ejer_ 
car su fatal comercio. "Es un ataque 
a la libertad que la constitución con-
sagra," ha dicho alguno. 
E n cambio, acabo de leer un dis-
curso de cultísimo .compañero, que 
aseguró que la escuela privada no púa 
de ser reglamentada por el Estado 
porque se opone el jesuitismo, y por-
que Belén tendría que reformar su sis 
tema de enseñanza "del siglo X V I ; " 
sistema con que se educaron más de 
cien y más de doscientos cubanos ilus 
tres, y varias generaciones de cuba-
nos honrados-
Eso, hacer lo que .ninguna nación 
libre, l0 que n i Suiza, n i los Estados 
Unidos, ni Alemania, n i Noruega ha-
cen, someter al horario oficial las 
asignaturas privadas; eso de impe-
dir a l ciudadano que ponga su b/jo 
en la escuela que prefiera y le ense-
ñ e con los textos que se le antoje; eso 
de imponer a los padres la forma de 
educación de sus hijos, eso no pug-
na con la Constitución, n i l imi ta el 
derecho, n i coarta la libertad del ciu-
dadano. 
Asociación de Dependientes 
del Comercín de la Habana 
Cartas que se hallan en esta Aso-
ciación dirigidas a señores asociados 
que serán entregadas mediante^ la 
presentación del recibo social: 
José Lodoíj; Gerardo Márcanos; Jo-
sé M . Mar t ínez ; Nicolás A . Comas; 
Miguel Zamora; Jaime O l a f e l l ; Eu-
««bio Alacivar; Manuel Pajares; José 
Mart ínez Zelaya; Luis Ramí rez ; José 
M . Mart ínez; Pablo Selgas; Grego-
rio Romanili; Gregorio Carillo; Fé -
lix Marqullla; Joaquín Rubio; Adol-
fo Montero; Juan Molist; Francisco 
Pajares; Gabrieil B'runet; Domimgo 
Ruiz; Rogelio Costa; Angel Iglesias; 
Juan Montané ; Tomás Font ; John 
Montané . 
R E P R E S E N T A N T E S i 
Hermosa y A r c h e 
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^ / Y o no tengo l a c u l p i t a 
d e t a n t a f e l i c i d a d : 
q u e m e q u i e r a l a c i u d a d 
y m e gustes , ¡ " S e ñ o r i t a " ! 
TRUJÍLLO 
A L E A S P A T E R N A L E S 
NO T I E N E N I G U A L , LAS D E VER_ 
P L E T A SALUD. 
Esa dicha que gozan muchos padrea 
y que otros muchos envidian, solo 
son consecuencia de la precaución que 
aquellos tienen, y que les ha hecho 
llevar a sus hogares el gran f i l t ro 
Fulper, que es el mejor aparato f i l -
trador, porque limpia ©1 agua perfec-
tamente, dejándola sin germen afga-
no y libre de toda suciedad. 
El f i l t ro Fulper se vende en el pa-
lacio de cristal, la locería sita en te-
niente rey y cuba y los hay de,varios 
tamaños, u'nos grandes, para largas 
fam'Has y otros chicos, para las más 
reducidas. 
C0.M. 
A LOS HIJOS GOZANnn SALUD. ^ i > 0 Dg 
Todos los filtros FulnPr ' \ 
mente buenos. todos l i m n i a n ^ / ^ l 
de manera perfecta y toefo. * a ¿ misma íwirHn. i ^ son u~ '"dii-ia, ice d - ^ 1 aÑais a caldiad, sea Inal t ^ 
mano. 1 -̂ u r̂e S11 , * 
Fil tros Fulper c n ^ i « , 
fermedades, porque qu i tanT?"8 en! 
bios y ios gérmeno^ dañino» Qlicro-
agua; suele llevar en SuSnpn0- ^ 
no se advierten, p o / q u f ^ y ^ 
nimos que sólo el micrSscoL^11 ^í-
paz de advertirlos y p! fm ^8 ca-
de detenerlos evitando que ^ 1 ^ 
organism0 y enfermen. yai1 al 
P I D A U N 
S E Ñ O R I T A 
Pero señor : ¿dónde andan la lógi-
ca y la consecuencia con nosotros 
mismos, on este pobre amadísimo país 
nuestro ? 
* * v 
Otra vez mi joven amigo Israel 
Castellanos. Acabo de leer una carta 
del doctor Ruiz de la Riva, miembro 
de la Asociación Española para el 
Progreso de las Ciencias, pidiendo al 
modesto cubano un trabajo, para pre-
sentarlo en ei Congreso que ha de ce-
lebrarse en Sevilla en mayo de este 
año. 
Y acabo de leer, en el idioma del 
Dante, otra carta del doctor Mario 
Carrara, hijo político del insigne Lom 
broso, y catedrático de Medicina Le-
gal en el Instituto de Turin , fel ic i tan, 
do al modesto cubano por sus produc-
ciones y pidiéndole los clichés de la 
última:, ^Contribución a l Estudio 
Cranoométrico de los . Criminales," 
para traducir esc estudio de un crio-
llo a la lengua: dulcísima de Carduc-
ci y Mantegazza. 
Nuestro Castellanos no pudo con-
currir al congreso médico, celebi'ado 
en su patria hace algunos meses, no 
obstante representar a un Instituto 
científico español, porque no tenía t í . 
tulo universitario- Nuestro Castellanos 
lucha desesperadamente por la mate-
rialidad de la vida, mientras sn nom-
bre y su saber son aplaudidos en na-
ciones de Europa, de tan brillante 
historia intelectual y art íst ica. 
¿Cómo no he de lamentarlo, yo 
que tengo estímulos, alientos y aplau-
sos, hasta para el imberbe mal prepa-
rado poeta; mejor dicho, hasta para 
el jovencito aficionado a la poesía 
que me envía sus versos, ansioso yo 
c e que miles de mis paisanos llenen 
con sus nombres los fastos del mun-
do? 
* * • 
A l practicar un examen de Conta-
duría el nuevo Alcalde do la Habana, 
ha encontrado cosas que espantan, 
por la frescura y la despreocupación 
que revelan. La prensa ha publicado 
esos datos, que Serán conocidos fuera 
de nuestro país , y probablemente ad-
mirados. 
Por ejemplo: hay consignados cua-
t r o m i l pesos para reparaciones y en-
tretenimiento del automóvil del Alca l -
de, durante todo el año fiscal, fíe han 
gastado en seis meses 3,9^9-52- Que-
dan 48 centavos para los seis meses 
que faltan. 
Para atenciones del automóvil del 
Jefe de Servicios Sanitarios, existe 
una consignación de dos mi l duros. Se 
ha nempleado 1,899.22- Sobran un pe-( 
so 78 centavos para su entretenimien. 
to de aquí al 30 de junio. 
Para la máquina del Jefe de Go-
bernación: crédito 3,500 pesos. Apare-
cen gastados 3,496.32. Para las aten-
ciones de esa máquina en seis meses 
han dejado 68 centavos. Y así con 
respecto, a otras máquinas y coches 
del servicio municipal-
¿Bur la repugnante? -¿Menospre^ 
cío a. la opinión pública ? ¿ Acometida 
sin freno a los intereses del munici-
pio ? ¿Renunc ia de todo escrúpulo, 
de toda consideración? ¿Escarn io y 
beja del pueblo, de la moral publica, 
de todos los respetos? No quiero cali-
ficar el hecho. 
En n ingún -país del mundo se da r í an 
a la publicidad datos como estos sin 
oue estallara la protesta y surgiera, 
vigorosa, la reprobación nacional. 
¿Quién es el culpable; quiénesi han 
firmado esas cuentas y autorizado 
esos gastos; quién es el que ha ce-
rrado les ojos en presencia de ese 
alarde de incorrección? No me im-
porta saberlo; ni contra los conratis-
tas y los empleados escribo estas lí-
neas; contra la incapacidad colecti-
va y contra los frutos naturales de la 
política criol la levanto por milés ima 
vez mi justiciera censura. A pueblos 
así les viene muy holgado el traje de 
la democracia. 
* * * 
U n diario—creo aue E l Mundo, 
pues nunca lo veo—invsió ^-na suscrip-
ción para regalar un poco de ropa a 
P-prosos de San Lázaro y otros dia-
rios elogiaron la acción humanitaria 
del colega, lamentando que la caridad 
pública tenga que acudir a cubrir la 
desnudez de esos infelices, recluidos 
ahora en el incómodo lazareto de Ma. 
r iel . 
Y para desmentir que tal necesidad 
exista, mi amigo el Director de Bene-
ficencia, ha dado una nota a la pren-
sa, según la cual el capital de San 
Lázaro excede de un millón de duros, 
y los gastos, cubiertos por el presu-
puesto de censos, hipotecas, y alqui-
leres, pasa de cincuenta y nueve m i l 
duros al año. 
Estos datos no demuestran, por sí 
solos, que tengan bastante ropa ôs 
leprosos y sea inútil la gestión de E l 
Mundo. Todos hemos sabido de épo-
cas en que los muchachos de la Es-
cuela Correccional no tenían más que 
una muda de ropa, permaneciendo 
desnudos mientras se la lavaba; t o . 
dos los vimos descalzos y sucios venir 
a mi pueblo en diligencias d© la Es-
cuela, y sin embargo el presupuesto 
se consumía. Yo creo que el doctor 
Méndez Capot© lo que ha debido pu-
blicar es el número de sábanas , f ra-
zadas, almohadas, toallas y trajes que 
hay en buen estado en la leprosería . 
Entonces la respuesta hubiera co-
rrespondido a la interrogación del 
país- , , 
Y no quiere decir esto que yo dude 
de la honrada inversión de los cin-
cuenta y nueve mi l duros; j a m á s pon-
•̂ o en duda la honradez de nadie; cen. 
suro cuando tengo pruebas de que se 
roba 
Por lo demás , es sensible que una 
institución piadosa que tiene un capi. 
ta l propio de un millón de duros, y 
que ha obtenido cerca de cuatrocientos 
mi l solamente por el edificio que aban 
dona, vea sus asilados metidos en 
oi bar racón de un lazareto, molestos, 
aislados de sus familiares, condenados 
como reclusos pecadores, porque el 
Gobierno no quijo edificar con tiempo 
para ellos una leprosería definitiva y 
capaz, siendo ellos los dueños de ese 
d)ne*o que la piedad de otras genera-
ciones les lego. 
* * • -w ^ W 
Miguel F. Viondl. el ietra<íft 
t;gioso y conocido hombre S - ^ 
obsequia con un e j empia /T ,C? '^ 
I V dei Diario de Sesiones i ,to1110 
misión Consultiva, fuente de * ? Co' 
nan las leyes c o m p l e m e n t a r i ^ A 
Constitución, promulgadas baj* fa la 
gunda Intervención. j0 la se« 
.Lo que dije de los volúmene, mú 
ñ o r e s repito de este: la 
de Viondi se caracteriza por cnu i011 
sa, paciente y ordenada ^«ado, 
Estuvo bien elegido Viondi nara ^ 
importante trabajo. pwa' ^ 
J- N . ARAlVtBUTm 
D e l a g u e r r a e u r o p e a 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
tender victoria alguna sobre ia<J 
aguerridas huestes de ias potencb, 
centrales que en el extenso w ! 
oriental combaten? q 
E n cuanto al frente ocidental, cris 
ticos militareQ afamados han dicta-
do ya su fallo en ei sentido de qUe ¡i 
los anglo-franceses continúan ¿n el 
Somme, como hasta hoy, dónde em-
iplean toda su sabiduría, toda su tác-i 
tica y fuerzas militares, damde ^ 
riamente vomitan metralla las bocas 
de seis mi l cañones, necesitarán 
''ochenta y cinco años", para expuin 
©ar a los alemanes de tierra francei 
sa. ¿ Para qué sacrificar en el año 
1917 un millón de hombres, cuanda 
para llegar ©1 Rhln temidrán que em-* 
plear ochenta y cuatro años más? 
Francia se desangra; sin embargo 
no quiere oir hablar de paz. Se com-. 
prende muy bien que esto se diga. 
E l verdadero móvil do no desear h 
•paz consiste en que los héroes de la 
tan anunciada reconquista no ee atre-
ven a confesar a su pueblo que ea 
vez de reconquistar la Alsacia y la 
Lorena, como lo han prometido, per-
dieron una buena porción más de 
tierra francesa, t ierra que por largo 
tiempo rio será otra cosa que un iH' 
menso cementerio y un enorme mon-
tón de hierro viejo, cruzada en todas 
direcciones por largog y hondos ca-
minos subter ráneos y cubierta con 
espesa capa de pedazos de granadas 
que por millones han sido lanzadas 
por todos los contendientes. 
Se comprende también que los par-
tidarios de L loyd George, teman lle-
gue el momento cuando ©1 pueblo in-
g l é s se dé cuenta de que fué vilm'ení? 
engañado año tras año al afirmar 
que Inlglaterra vencír. en todas par-
tes, cuando en realidad siempre y en 
todas partes perdía . 
fíe comprende también que ei tan 
celebrado y festejado rey de Bélgita 
—quien antes de la guerra actual sos-
tenía aún en sus dominios la cruel 8 
inhuman/a esclavitud, según contaba 
ea aquella época la prensa americana 
y el que al estallar el actual conflic' 
to se convirtió de la noche a la ma•, 
ñaña ©n apóstol, m á r t i r y héroe le-
gendario—no se halle con valor da 
confesar a ¡su pueblo, llevado a la 
ruina por darle crédito a las prome-
sas inglesas, cuantío la historia en" 
señaba que nunca debía dársele cré-
dito a Albión. 
Es verdad que la situación de esos 
personajes ©s bastante grave y no 
se polrá esperar de elle® tengan el 
suficiente valor cívico de dirigirse a 
sil pueblo, colocado a l bord© del abis-
mo, y hablarle d© paz. Pero allí están 
las potencias neutrales, allí ©stá el 
Presidente de los Estaídos Unidos, 
existe el poder eclesiástico del í&' 
•pa, a l l í es tá ©1 joven, pero valeroso 
Rey d© España , para qu© levanten su 
voz y ©n nombre de la humanidao, 
en nombre de las innumerables victi-
mas, oue la desaparición d© sus ane-
gados lloran, e insistan ew buscar la» 
deseadas condiciones d© paz. _ 
Es seguro, que todos, tanto pob™» 
como ricos, tomar ían con más fru ' 
to ©n sus manos la prensa mmunai, 
para enterarse de las condiciones o 
ía paz p róx ima y duradera que 
saber cuántos millones de n o r o ^ 
mandan las distintas naciones oeug 
rantes al matadero humano. 
A . V. Z I S K A ^ 
D e c l a r a c i o n e s d e 
M a r í a M a r c o 
"Sr. Angel Fernández.—pésente. 
—Muy señor mío:—Lo acribo a * 
ted admirada d© los magnifico» 
sultados que he obtenido ^ n el 
dient© uva rivera en los doioiesM ^ 
acostumbran padecer las « ^ 7 - ^ 0 , 
mente, el resultado ©s ^ ^ ¿ 3 
haciendo desaparecer en s e g u ^ lag 
dolores» L o recomiendo a toaa^ e3 
damas, en la segundad fe ^ e3-
maignífico.—Puede usted PuDUofrezco 
ta carta si así lo desea; y ^ 
de usted atta. servidora, q- * 
Mar ía Marco de Vi l l a . ÍDOje-
E l aguardiente uva rivera s coS 
jorable para ios achaques P6' & 
do las damas-Vent^ W ^ r W ^ 
V a p o r B u e n o s 
A i r e s . ^ 
Este buque l legará a ^ ^ J i ^ 
to procedente d© Veracrus n ^ ^ o 
6 del corriente y saldrá a las ^ 
d© la tarde del mismo ^ V f ™ 
York, Cádiz, Barcelona y ^ x ^ 
E l equipaje d© bodegas ^ diator' 
gratis la lancha "Célebre Gladi^ ^ 
desde las ocho hasta las o Machiiia-
m a ñ a n a en e muelle de Ia án ,» 
Los señores pasajeros tena ^ ^ 
su disposición desde las o" 
dos d© la tarde en ©1 m l s ™ oicador 
de la Machina, a l vapor re ^ 
"Auxi l i a r número .4", buq"6' 
ducirá a bordo del referido , 
sin estipendio alguno. l9l7. 
Habana, 4 de I ^ 6 ^ ínUY. 
M A N U E L OTADJJ1 ^ 
San Ignacio ^ • 
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I^Pesde España 
MAETERLINCK 
Maeterlinck vino a Madrid a contar 
el martirio de su patria. Su patria 
"no puede más ;" todo lo que sig-
nificaba para su porvenir sangre y 
nervio, eficacia y energía, ha sido co-
mo placa de cristal que despedazó el 
turbión. Bélgica está arrodillada des-
de el principio de la guerra sobre el 
borde de su sepulcro; y cada día 
son más negras sus auroras, más cor-
tos sus horizontes y más desespera-
das sus amarguras. 
Comprendemos el dolor de Maeter* 
linck: es hijo que conoce en su ex-
tensión y sientte en su intensidad to-
dos los desconsuelos de su madre. 
Su dolor y su grandeza hacen casi 
sagrada su figura. Su dolor es sere-
no y prodigioso; tiene una gravedad 
que lo sublima; no se muestra al ex-
terior con aires de dolor de vaudeville, 
cascabelero y pintoresco; se muestra 
justo y trágico a la vez, porque está 
lleno de misericordia. Maeterlinck no 
vino a España en peregrinaje de 
odios: cuando se asoma por encima 
del martirio de su patria y busca lo 
que levantan en sus manos los ejér-
citos alemanes, entre los montones de 
cadáveres y escombros, reconoce no-
blemente que levantan también un 
"ideal." 
Ayer dió una conferencia "el más 
ilustre de los literatos europeos." En 
ella dijo de España que era "la tie-
rra legendaria del honor, del heroís-
mo y de la caballerosidad, sus flores 
delicadas y hermosas." Maeterlinck, 
que nació en Bélgica, está más cerca 
de la España de ayer que la gene-
ralidad de los escritores españoles con-
temporáneos. E l pobrecillo espíritu 
moderno de estos escritores, busca la 
España de ayer entre sus partecillas 
de tiniebla, y Maeterlinck la ha bus-
cado entre sus partes de hiz. Del ca-
rácter inglés dijo el Duque de We-
Ilington que lo cruzaba una vena de 
locura; lo mismo puede decirse del 
carácter español. Esta vena de locura 
hizo a los españoles de antaño co-
locar su orgullo sobre todas las cosas, 
como si el ser español implicara la 
mayor grandeza posible; y esta vena 
de locura hace a los españoles de ho-
gaño arrasar plenamente sus "valo-
res" históricos y actuales, como si el 
ser español significara la mayor ba-
jeza posible. 
De la vida espiritual, hondamente 
inquietante y generosa en que ardió 
en otro tiempo la nación, el honor, el 
heroísmo y la caballerosidad fueron 
tres llamas. Para verlas abrirse y ex-
tenderse, poniendo su resplandor so-
bre todas las virtudes de la raza, es 
preciso ahondar en nuestra historia 
con garra de más vigor que la de 
una gacetilla. Los escritores que leen 
los libros de los "Avisos" de D. Je-
rónimo Barrionuevo y creen reedifi-
car sobre esta base la psicología es-
pañola de los siglos pasados, son co-
tno los pobrecicos de quienes dice 
Chamfort que juzgan de la magnifi-
cencia de un palacio sin ver más que 
las letrinas. 
En la España de ayer tan recio, 
tan rotundo y tan potente el concep-
to del honor, que a juicio de Maeter-
linck, fué este concepto el que "for-
mo y dominó el concepto del honor 
caballeresco, la virtud más grande de 
la Edad Media." Y en España se en-
raizo con tanto ímpetu, que se hizo 
del honor una pasión, y se hizo la 
pasión idolatría. Un escritor español 
^ue por diversas razones no puede pe-
Del Consulado 
de España. 
ASUNTOS M I L I T A R E S 
Se advierte a ios mozos españoles 
? u « ^ T ? l a B V€lnt6 años ^ el trans-
e t̂roTn- ano actual y residan en el 
Lev !q que el art ículo 108 de la 
dei Reclutamiento y Reemplazo 
Uadn 0 es autorlza para ser ta-
A ^ reconocidos en los Consula-
ae España más próximos al lugar 
^ su resiaencia. A estos efectos de-
S ó S ^ T ? ^ 8 6 de l o - de Febrero 
U í m ^ a l de ]VIarzo' Provistos de loa 
p S e W T 6 j u ^ q u e n su edad y 
prueben su identidad-
í!UeSfue^ente s? ^ ^ r t e a los mo^og 
W Í ^ n excluW08 temporalmente, 
t S t r ^ 3 - 8 reemplaZos de los úl-
V co™« ~S an<>s' *ue están obligados 
8ionS?ToCer 1>ara r ^ l s a r sus ^ l u -
tl* faWin ^ e*ceptuados por razones 
cia n S l a dében J^ t i f ica r su existen-
c u e í a 1 ^ e puedan ser tenidas en 
^ eu^mpS"1011 61 añ0 
go!0l ^ ü ^ ' 8e advierte a los prófiu 
K eiVe?!^01"63. a <íuienés compren-
Wo. qS, ^ ^re to de 24 de julio últl-
^ u l t o ^ J ^ ^ f P ^ a acogerse ai i u . 
que ^mS.- 1 24 de1 actual, por lo 
S a d la! co V r e s & n ^ * con 'aSterio-
Haban,, Co0rrsP?udientes instancias. 
«abana , 3 de febrero de 1917. 




y segtmda legislaturas de la Duma¿ 
con catorce representantes, todos li-1 
tuanienses, con cinco en la tercera y 
con cuatro en la cuarta." 
" F u é en el período de las restriccio-
nes rusas en Lituania cuando comenzó 
la emigración a los Estados Unidos 
—ba dicho el señor lebas—llegando a 
haber años, de&de 1909 al 1914 em 
que estalló la guerra, de treinta m i l , 
asceniendo hoy a setecientos mi l loa 
que constituyen las colonias lituanien; 
ses en la Unión Americana, con t rein-
ta periódicos, numerosos círculos, tea-
tros y otras clases de sociedades. Pe-1 
ro los Ütuanienses en Nor teamér ica 
} son esencialmente americanos, por-
que han hallado en aqnel país mejores 
condiciones sociales y económicas, d i -
rigen sus propios negocios e indus-
trias y gozan de libertad política, 
ejerciendo en ésta gran influjo." 
J \ T < U^vS c I o 
Asuiafi. 116 
h o h a y I n d i g e s t i o n e s 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a v i n y G ó m e z - H a b a n a 
La Asociación Universita-
ria Cultural y Recreativa 
SESION D E A P E R -SOLEMNE 
TURA 
Hace algunos días dimos cuenta da i 
haberse constituido una s impát ica • 
asociación undversitari'a, llamada ek \ 
cumiplir fines culturales elevados y • 
prác t icos . 
Se llama Asociación Universitaria 
Cultural y Recreativa y emprende rá | 
muy pronto ©1 plan que se propone 
dfsarroUar. • ; 
En sesión solemne celebrará S U i 
apertura la Asociación el p róx imo 
lunes, día 8, y al acto invitan el doc-
tor Evelio Rodrigues; Lendiáai, Pre-
sidente del Ateneo de la Habana, y «1 
de la Asociación Universitaria, señor 
Debo Silva Castro. 
A esta fiesta prometieron su con-* 
curso las m á s altas mentalidades; 
(profesores, jurisconsultos, publicistafiij 
etc., y sería mn yalentador para la 
juventud estudiosa ver que sus entu-
siasmos tenían eco eu la sociedad: ha-
bamiera. 
No dudamos que el hermoso acto 
vea m-jy concurrido. 
netrar en el espíritu de la "España 
de otros tiempos," quiere juzgar de 
su medió por las profundidades que 
forman sus cumbreras. Pero en todos 
los medios sociales existen inadapta-
dos, y si éstos deben servir para atis-
bar la calidad del medio, no es por 
el hecho de que existan, sino porque 
el castigo que los pena es como la 
medida de la repugnancia con que 
mira el medio su inadaptación. En la 
España de otros tiempos, como en to-
dos los países de todos los tiempos, 
había hombres sin honor; mas el me-
dio les era tan hostil, que cuando no 
los colgaba de una horca, los mata-
ba moralmente. 
Lo que era entonces el medio, dí-
celo en cierto modo el teatro clásico, 
que moldeaba por una parte las as-
piraciones. de la multitud y por otra 
reflejaba las costumbres, si a veces 
idealizadas por el temperamento del 
autor, nunca idealizadas con exceso 
que pudiera interrumpir su comunica-
ción con el público. En nuestro tea-
tro clásico *hay grandezas y virtudes 
que para el raquitismo de estos tiem-
pos adquieren proporciones fabulo-
sas: pero la grandeza y la virtud más 
rica, que se extiende como savia por 
sus escenas mejores, que le da tem-
ple de acero y bizarría de espada, es 
la pasión del honor, venaje de su he-
roísmo y raíz de su caballerosidad, es-
timulante de su energía y razón de su 
omnipotencia; religión de la dignidad 
y del orgullo, cuyo código prescribía 
abnegaciones inmensas: la de no fal-
tar jamás a la palabra empeñada; la 
de amparar a los débiles; la de so-
correr a las mujeres; la de velar es-
crupulosamente por la honra; la de ser 
fiel en todo trance al compañero . . . 
Y la de portarse así sin vacilación nin-
guna, por encima de todos los amo-
res, el de padre, el de esposa, el de 
hermano, el de amigo. . . Por encima 
de todos los amores, menos el de la 
patria y el de Dios. 
der al enemigo ausente, por aquello 
que dijo Calderón: 
" . . . E l tener yo honor, 
es tenerlo mi enemigo." 
O por esto que dice Maeterlinck: 
"—Proclamando el valor del ene-
migo, honramos nuestro v a l o r . . . " 
Maeterlinck "comprende" bien el 
A©uiar. lio 
Y Maeterlinck comprende estas be-
llezas del honor caballeresco. Tiene 
un espíritu amplio, que le permite le-
vantar el vuelo, otear magnificencias 
y abarcarlas con toda plenitud. Ha-
blando del ejército alemán, Maeter-
linck ha proclamado su "arrojo cie-
go," y su "abnegación sin preceden-
te" cuando le llega la hora de sacri-
ficarse. Y sin embargo, el ejército ale-
mán ha destruido su patria y ha lle-
nado su vida de tristeza. Los escrito-
res españoles, aliadófilos y germano-
filos, que injurian gravemente a sus 
"contrarios" no pueden comprender 
esto: se han apartado muchísimo del 
espíritu de la España de otros tiem-
pos, en cuyo código del honor se pres-
cribía también la obligación de defen-
R E G A L O S i C H I C S 
E s indiscutible, para regalar con oportunidad, 
cosas que se aprecien, del mejor gusto, se 
debe comprar siempre en V E N E C 1 A . ; 
¿Su amiga va a dar a luz? 
Obsequie a l Bebé con un estuche de aseo,, 
i m i t a c i ó n de marf i l , que mucho g u s t a r á J 
^Tiene cepillo, peine, jabonera y . m a r u g a A 
¿5u companera^de colegio se casa? 
L l é v e l e un juego de tocador de plata, a s í 
s iempre e s t a r á V d . en s u "coqueta' .V 
¿Es el santo^de su novio? 
H á g a l e un presente escogido en la variedad 
grande que en a r t í c u l o s para caballeros 
tiene VENEC1A, c a s a especial para regalos. 
Objetos de carey; de plata; cr i s ta l y plata; 
damasquinados en oro; estuches de cepilleria, 
" V a n i t y cases"; "polisoirs"; relojes de pulsera; 
a r t í c u l o s de meta l , todo del mejor gusto, 
/ modelos m u y nuevos, m u y variados y 
E N 2 P R E C I O S ! B A R A T I S I M O S 
V E N E C I A 
L e hará quedar bien cuando regale. 
^ O b i s p o 9 6 . T e l f / A ^ 3 2 0 i : 
alma de la España de otros tiempos; 
los españoles que la injurian hoy no 
podrán decir lo mismo, hasta que por 
lo menos se atrevan a cederles a las 
damas el asiento del tranvía . . . 
Constantino C A B A L 
PREPARABA « « » 
con las ESENCIAS 
d e l D r . J H 0 N S 0 N = m á s f i n a s « « » 
Agua de Colonia 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL FARDELO. 
De ?entig DROGUERIA JOaNSON, Obispo» 30, esquina a Afolar. 
N o t a s e s t r a n j e r a s 
( V I E N E D E L A P K I M E R A ) 
"Como Polonia, Lituania tiene sus 
esperanzas y aspiraciones nacionales, 
y mis colegas en la Duma han obte-
nido en principio la aceptación de la 
completa autonomía política de L i -
tuania, esto es> un gobierno propio co-
mo el de Canadá, con gabinete y pár_ 
lamento lituaniensea, un vir rey nom-
brado por el Czar y delegados en la 
Duma imperial rusa. Extraoficialmen 
te hay aspiraciones que van más al lá 
cta los l ímites por mí expuestos^ pr in-
cipalmente entre la colonia lituanien-
se que reside en los Estados Unidos; 
pero desde el punto de vista oficial 
nuestra aspiración se concreta a la au 
tonomía, como primer paso hacia la 
res tauración d« la absoluta naciona-
lidad de Lituania. En ia Duma la do-
minante autoridad de lo^ Demócra-
tas Constitucionales ha aceptado en 
principio la autonomía para Lituania, 
habiendo sido por dicha agrupación 
por la que yo, como lituaniense, obtu-
ve los votos con los cuales fu i ele-
gido Secretario de la Junta Econó-
mica." 
" E n los Estados Unidos, sin em-
bargo, hallé fuerte sentimiento en fa-
•vor de la completa indeoendencia de 
Lituania y de la instauración de la 
República de Lituania-Lett; opinión 
dec dldamente expresada en los perió-
dicos de nuestros coterráneos en aquel 
país , quienes ven en aliados de la 
Entente la posibilidad de ese resulta-
do de la guerra, puesto que Inglaterra, 
según se ha dicho, tomó parte en el 
conflicto en defensa de las menores 
nacionalidades. Todo eso, sin embar-
go, es como he dicho antes, la espe-
ranza extraoficial para lo futuro y 
todo lo que autorizadamente puedo 
expresar ahora es que la autonomía 
de Lituania ha sido aceptada en p r in -
cipio por la representación que rige a 
R i c a r d o I V I o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Exjefe de lo» Negociados de Marcas y 
Patentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439, 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguient>ía trabajos' 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichís de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da, Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS . Registro de marcas y patentes en 
los países extranjero» y do marcas in-
ternacionale». 
El nombre de Solís es muy co-
nocido, entre las personas qne 
usan buenas camisas y calzonci-
llos de hilo. 
SOLIS, O'REILLY Y S. IGNACIO 
Teléfono A-S848 
la Duma rusa. E l gobierno impenal 
nada ha declarado aun por ei hecho 
de hjailarse Lituania invadida pop 
Alemania; pero cuando la situación 
normal se haya restablecido el Go-
bierno imperial aprobará , sin duda, 
la concesión autonómica, concedida ya 
en principio -por la Duma. 
E l señor Ichas—consigna el corres-
ponsal de lá Prensa Asociada—decla-
ra que Rusia ha mejorado considera-
blemente la si tuación política de L i -
tuania en los ú l t imos años. Antes se 
les (prohibía a los lituanienses la po-
sesión de propiedades agrarias y la 
publicación de periódicos y libros en 
el -idioma del país , incluso la Biblia. 
Mas todo eso var ió , dice el señor 
leñas , estableciéndose bajo el gobier, 
no ruso un halagador grado de l i -
bertad que exist ía cuando los alema-
nes invadieron, en la actual guerra, a 
Lituania, que f iguró en la primera 
s é n ^ u e s ü r o i 
C ü e l í o s T n á n g l e 
s o n é x í r a f u e r t e s 
Ü s e : 
P i d a n l o s c u e l l o s 
TRIANGULO" 
EN TODAS LAS CAIISEBIAS. 
c. 154 al t 4t-3 2d-7 
"La Glorieta Cubana 




Cagimlr $2.75 Roso Casimir $720 
Hagra u n a v i s i t a a n u e s t r o ' ' G r a n S a l ó n d e C o n -
f e c c i o n e s " , y e n e l m i s m o e n c o n t r a r á t o d o l o q u e 
n e c e s i t e p a r a v e s t i r a s u s n i ñ o s c o n e l e g a n c i a y 
e c o n o m í a . 
T e n e m o s e s p l é n d i d o s s u r t i d o s e n P a ñ o s , L a n a s . 
P i e l e s , S w e a t e r s , y t o d o s c u a n t o s a d o r n o s n e c e s i t e 
s u v e s t i d o d e I n v i e r n o . 
SAN R A f A E l , 3 Í . T R A - 3 9 6 4 
PERFUMERIA, SEDERIA, TEJIDOS Y GONFEQGIONES. 
f A U l N A C Ü A 1 K _ 
H A B A N E R A S 
E n el Vedado Tennis Club 
Muy animado el Teimis anoche. 
Se reanudaron, después de dos se-
manas de interrupción, las comidas 
de lo» viernes. 
En gran mesa, colocada al centro 
¿c la terraza baja, reunió el distin-
guido matrimonio Elicio Arguelles y 
María Luisa Menocal a invitados nu-
merosos. 
L a bella señora de Argüelles, ra-
«Jianle de elegancia y distinción, te-
nía «u cubierto entre el Marqués de 
Pinar del Rio y el Presidente del Unión 
Club, señor Eloy Martínez. 
El anfitrión, en vis con su intere-
sante esposa, sentó a su derecha e iz-
quierda, respectivamente, a las seño-
ras Merceditas de Armas de Lawton 
y Susanita de Cárdenas de Arango. 
Ana María Menocal, la lindísima 
Ana María, en una cabecera de la 
mesa. 
A su lado, en vecindad gratísima 
con la gentil Natica del Valle, tenía 
su cubierto el cronista. 
En los puestos restantes, la Mar-
quesa de Pinar del Rio, Nena Valdés 
Fauly de Menocal, Mercedes Montal-
vo de Martínez, María Luisa Gómez 
Mena de Cagiga, Leocadia Valdés 
Fauly de Menocal, Vivita Rodríguez 
de Pino y María Radelat de Fonta-
nills. 
Mr. and Mrs. Daniel Menocal, los 
distinguidos esposos, que tantas sim-
patías vienen captándose en la socie-
dad de la Habana. 
L a señorita Rosario Menocal. 
Guillermo Lawton, Rafael María 
Angulo, Pedro Arango y Mantilla, 
Agapito Cagiga, el doctor Rafael Me-
nocal, Gustavo Pino, Pepillo Menocal 
y Emilio Bacardí. 
Mr. Albert L . Hoffmann. 
Y nuestro Cónsul en París, señor 
Francisco Claussó, el amigo muy que-
rido y muy simpático. 
Las damas encontraban frente a su 
cubierto una tarjeta con dibujos a la 
pluma que eran copias de cuadros 
existentes en la finca E l Chico de-
bidas al exquisito artista Armando 
Menocal. 
Tarjeta que con el nombre escri-
to en una esquina designaba el pues-
to. 
El de los caballeros aparecía mar-
cado con una hojita de papel que si-
mulaba un pétalo. 
Muchas flores en la mesa. 
Una gran corbeille que se extendía 
al centro rematada en sus extremida-
des con dos pomposos ramos. 
Rosas todas del jardín E l Fénix de 
la variedad Lila Hidalgo. 
A la elegante dama que ha dado 
su nombre a tan bellas flores fue en-
viado uno de los ramos con un men-
saje que suscribieron todos los pre-
sentes. 
Alrededor de la mesa central se 
congregaban en otras cuatro mesas 
comensales diversos. 
El doctor Juan de Dios García y 
su esposa tan amable y tan distin-
guida, Renée G. de García Kohly, fes-
tejaban los diecinueve años de sus 
bodas en dinner donde se reunían los 
esposos Alberto Upmann y María Do-
lores Machín, Juan A. Lliteras y He-
melina López Muñoz, Antonio Artu-
ro Bustamante y Cristina Montoro y 
Alfredo Domínguez y Amelia Rive-
ro, dama ésta que por estar de días 
era objeto de felicitaciones numero-
sas. 
En petíte table el doctor Fernando 
Barrueco y su bellísima señora, María 
Usabiaga, con el distinguido matrimo-
nio Gaspar Vizoso e Isolina Colmena-
res y la hermana de esta interesante 
dama, la señorita Elisa Colmenares, 
En otra de las mesas, la de M. y 
Mme. Le Mat, dos damas de tan alta 
distinción como María de Cárdenas de 
Zaldo y Nena Cotiart de Labarrcre 
con los señores Teodoro de Zaldo y 
Alfredo Labarrére, las señoritas Yuyú 
Martínez y Henriette Le Mat y el jo-
ven Maurice Labarrére. 
Y una mesa de tres matrimonios, 
que eran Lorenzo de Castro y Teté 
A . c e r i i m & 
TAMAflO EXACTO DE LAS "ACERINAS" QUE TENEMOS 
LA ESMERALDA, avisa al püblico. haber recibido ya, un surtido 
completo de las piedras'preciosas ACERINAS, de 8 t a m a ñ o s 
— •—• — y para toda ciase de prendas. • ...... „ „ 
ACERINAS, montadas en oro o en platino, en yugos, sortijas. 
pasadores, pandantifs, dijes, alfileres de corbatas y sortijones! 
lucen tanto como los brillantes negros, pues isu corte, tamoPío,' 
luces y orientes,son iguales a los de esa valiosa piedra.-—' 
A vuelta de correo se contestan las consultas sobre precio-
de los distintos t a m a ñ o s de las preciosas ACERINAS 
la última expresión de ta moda en piedras. —^ 
" L a E s m e r a l d a " 
A N U N C I O D E VADI/V 
A6UIAR 116. S a n R a f a e l 1 1 % 
AL COMPRAR ESPEJUELOS 
No busque la casa donde se los vendan más baratos, busque 
la casa donde le vendan lo que sus ojos necesitan. 
v Nuestra experiencia en la elección y ajuste de los lentes la 
ponemos completamente gratis a su disposición, venga a consul-
tarnos. 
EL TELESCOPIO 
San Rafael, número 22, entre Amistad y Aguila, Habana. 
Nota; tenemos listo para remitirlo gratis nuestro catálogo de 
óptica, solicite uno. 
C U l alt. iat.-8 
Berenguer. Antonio Giberga y María 
Teresa García Montes y Augusto Le-
zama y Clementina Pino. 
Mesa en cuyo centro abrían su ro-
ja corola, en torbeillc preciosa del 
jardín de los Armand, las rosas de-
nominadas Presidente Menocal. 
Un caso excepcional. 
Del elegante Restaurant París, y 
ajustada a un fino menú, fué la co-
mida que se sirvió en el Tennis ano-
che. 
L a casa de M. Alfred Petit dejó 
confirmado una vez más, con sus ex-
quisitos platos, el alto rango en que 
(S1GÜE E N l^A P A G I N A C I N C O ) 
Lindas Telas 
Para vestidos de teatro, para 
salir, visitar las amigas, pasear 
en auto, cumplir con los san-
tos, quedarse en casa esperan-
do visitas. 
Cbarmeuses y Crepees de China, 
Tafetanes color entero, a listas 
y escoceses; Chifones y Geor-
gettes de todos colores. Son te-
las de seda que encantan, por 
su clase, por sus lindos colores 
y su gran variedad de tipos. 
Las damas elegantes tienen que 
ver este surtido que Ies gustará 
para escoger con acierto las te-
las más apropiadas para hacer 
sus trajes. 
" L a Rosi ta" 
COCINA Y FERNANDEZ 
Gallano, 71 Teléfono A-4016 
C241 r alt . 2t.-6 
E L D I V O R C I O 
m E N E T>Z?. L A P R I M E R A ) 
manifiesto citado a las casadas cuba-
nas^ en geneml, debemos afirmar que 
esta muy Iejos de la verdad al afir-
mar que la mujer cubana es y segu i rá 
siendo una esclava, el único ser que en 
Cuba no goza de libertad mientras n» 
se saincione Ia ley del divorcio. Es es-
ta una falsedad de tan mala ley que 
por el buen nombre de Cuba no de. 
biera quedar sin su correspondiente 
protesta pública, si no queremos que 
los que se enteren de tan rotundas 
afirmaiciones fuera de Cuba se formen 
un concepto tan bajo de nosotros, que 
lleguen a creer oue la entrada del 
Morro es la entrada del Bosforo, y 
que la Habana es Constautinopla. 
Si las leyes se promulgan para bien 
de las colectividades, esta ley de l i -
l^ertad es innecesaria, y no es tar ía de 
más que unos y otros defensores del 
divorcio pensasen en legislar sobre la 
libertad de las verdaderas esclavas, 
cuyos lamentos muy amargos, aunque 
envueltos en risas voluptuosas, se de-
jan oir en todas nartes menos en los 
oídos de cierta g^nte que parece haber 
confundido unas mujeres con otras 
mujeres, las mujereg libres con las 
mujeres esclavas; y, mientras mantie-
nen a aquellas en su prisión, parece 
que también quieren encarcelar a és-
tas, o obligarlas a que se encierren 
para que el campo ouede más libre... 
Esta- ley no sólo no se necesita^ s i -
no que «s perjuidieial, pues no ten. 
dría en realidad otro resultado prác t i -
co que no fuese, o que no pea porque 
parece que va de veras, el aumento 
del n ú m e r o de esclavas el de los h i -
jos sm padres, el de los matrimonios 
sin hijos y la sociedad minada por su 
base. Para saber ei donde llegaremos o 
l legar íamos , véase lo que sucede en 
una ciudad de la ejemplar gran Re-
pública del Norte; en ella el número 
de divorcios estaba en 1914 en I * pro-
porción de 1 a 10; en 1915, en la de 
1 a 8; en 1916. en la de 1 a 6: es d^ 
suponer que siga aumentando. Y a 
éste propósi to, y refiriendo hechos 
que no queremos repetir, dice un es-
critor americano, que a no Ber por la 
gran corriente emigratoria, las gran, 
des ciudades americanas se despobla-
r í an : de otros males que no conocen 
o no quieren conocer ios que sólo ven 
las cesas de nuestros vecinos a tra-
vés del prisma que les conv'ene, no 
queremos hablar hoy. Siendo esto así 
¿a dónde iremos a parar nosotros con 
leyes semejantes, nosotros los lati-
nos menos reflexivos que nuestros ve-
cinos lo8 sajones ? Da miedo el pen-
earlo í*r n . , • 
Y la señor i ta doctora Quesada está 
en un manifiesto error al creer que 
el mal que ella ha palpado y todos 
conocemos se corregi rá , ab-iendo la 
puerta al hombre pa r» que pueda ha. 
cer legalmente desgraciadas a otras 
mujeres con las cuales observará la 
misma conducta que con la primera: 
C O N S U L T O R I O D E N T A L 
"DOCTOR CASTELLANOS" 
D i r e c t o r I > r . R . C a s t e l l a n o s G a r c í a 
?e08 a. m . í s T m " RAYOS X ULTRAVIOLETA 
P r e c i o s r e d u c i d o s . T r a b a j o s g a r a n t i z a d o s . A m i s t a d , 1 4 8 
f r e n t e a l C a m p o d e M a r t e . T e l é f o n o A - 6 4 7 8 
N U E V O S R E G A L O S D E L 
A B A N I C O " 1 7 " 
DA LA SGE8TE. ATRAE AL NOVIO Y DAIA DINERO PASA LA BOBA 
l>a Palonu» del Amor, representa ««te abantae y esa ave de pae y de «a-
rUio. Itota ea el pecho «tua misiva. Ella contiene una de las 17 primeras le-
k™* „ alfabeto; la poseedora del abanico, cuy» carta tenga tuna A, na» B 
o una C, obtendrá rfncu fracciones de billete, para el sorteo del 10 
EN TODAS XiAS SEDERIAS Y TIEXDAS CHINAS DE r,A ISLA 
L A C U B A N A , S . N i c o l á s , 8 1 . - T e l . A - 5 « 8 3 
aí tr 2t-2 
los ilustres pueblos bárbaros , donde 
| !a mujer no ha jasado del rango de 
' una de las concubinas al de esposa y 
i madre y reina del hogar y señora del 
' mundo como la es en Cuba y la hizo 
. la clerecía de Roma que tan desacer-
tadamente ridiculiza por este mo-
tivo el ya presentado V i g i l a n t e , . . 
Es, pues, una grave injuria decir 
urbi et orbi que el hombre de Cuba es 
un verdugo y la mujer cubana, legal-
: mente casada, una esclava, 
i Es un crimen do lesa patria sancio-
nar el divorcio aunque no todos los 
entiendan así. 
Es un error imitar aquello que ya 
oti"e sociedades detestan y no saben 
cómo deshacerse de ello. 
Es una inocentada hacer creer que 
la Iglesia ha autorizado y autoriza ol 
divorcio-
Es desconocer la historia el afirmar 
que la Iglesiai no ha libertado a ia 
mujer de la esclavitud del hombre; y 
oue será m á s libre desandando lo an. 
dado-
Es archiridículo «1 creer que con 
la ley del divorcio, dando pábulo a las 
pasiones, s e r á n los hombres mejores y 
más felices las mujeres. 
No es de buenos y sensatos legisla, 
dores dictar leyes que son reconoci-
das por males por haber dado malos 
frutos en todas partes. 
No es patr iót ico denunciar vicios 
que no existen, sobre todo cuando se 
echan sobre todo un pueblo. 
Emil io SERRANO. 
E L MEJOR A P E R I T I V O DE J E R B í 
FLOR DUINA-FLORES 
Teléfono A-546S.—Apartado 139S. 
hay que echar mano de otros reme-
dios, por ser éste peor que la enferme-
dad. (3) 
E n particular, me permi t i r é decir 
dos cosas nada más . La primera que 
l i Iglesia no sanciona el divorcio', que 
no disuelve»el vínculo matr imonial ; 
que no podrá citar un sólo caso, con 
fiecuencia. Lean ©1 ó rgano oficial del 
Vaticano, y verán que pronto se con-
vencen, si no lo están,, de la inexacti-
tud de esa afirmación; entonces se 
cnovencerán también que en este aSun 
to no vale más la amistad de un car. 
denal que la del bodeguero de la es-
quina, que no le valió a l a Iglesia la 
de Enrique V I H y otros personajes 
que con tono amenazador e insisten-
temente han pedido la relajación del 
vínculo, para acceder a sus peticio-
nas- Lo único que hace la Iglesia es 
decl-arar que un matrimonio ha sido 
nulo desde el principio por a lgún de-
fecto existente en el momento do la 
celebración del mismo; lo mismo d i -
r í an o har ían los tribunals civiles de 
Cuba, si uno de los cónyuges probase 
qu© el matrimonio Uq se había celé-
is.)—En particular contra la afirma-
ción que Invoca la costumbre de !a Igle-
eia en pro del divorcio. 
brado ante el ministro o el juez, y s í 
ante el alguacil del juzgado o ¿1 sa-
cr is tán de la parroquia, o si Be de-
mostrase que el matrimonio se había 
celebrado entre aquellos que no han 
pedido dispensa de alguno de los im-
pedimentos que por disposición del 
código c iv i l anulan el matrimomoj en 
este caso los tribunales, que no pue-
den sancionar el divorcio, declarar ían 
nulo el matrimonio: esto y no más 
que esto es lo que hace el Papa, y de-
safío a que se me demuestre la ver-
dfl'd de tal af irmación. 
La a rgumentac ión «s sofística aun-
que de mucho efecto, y lo es asimis-
mo afirmar que con ia implantación 
del divorcio se rompen los moldes ar-
caicos ¿o la colonia, pues vale tanto, 
como si un evolucionista materialista 
dijese que era arcaico andar en dos 
pies y que por lo tanto debíamos an-
dar en cuatro (como andaban ios pro-
genitores de estos señores evolucio-
nistas, los simios más perfectos.) La 
poligamia sucesiva y s imultánea, má» 
claro: el tener variag mujeres o cam-
biar de mujeres como de camisa', ha 
sido un dogma de los gloriosos t iem-
pos que precedieron a, la civilización 
cristiana, como sigue siéndolo entro 
m 
PolDOS* 
DE ^ R O N I Q U E Y C ~ . P a R I S 
Son los polvos que gus tan a las Muchachas Bon i t a s» 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
êtiqueta que muestra este anun-





Los v e n d e » 
Bot icas 
y S e d e r í a s . 
NTRO GALLEGO 
CANDIDATURA M E 2 
c 4 uta ~ 
S o c i o s d e l C e n t r o G a l l e g o : 
¿ Q t i e f é i s q u e c o n t i n ú e e l c r é d i t o y e n g r a n -
d e c i m i e n t o d e v u e s t r o q u e r i d o C e n t r o ? 
¿ Q u e r é i s q u e s e a u n h e c h o c i e r t o , l a c o m p r a 
de t e r r e n o s y f a b r i c a c i ó n d e u n a n u e v a C a s a d e 
S a l u d ? . . . 
¿ Q u e r é i s l l e g a r p r o n t o a l o s 50.000 s o c i o s ? . . . 
P u e s n o l o p e n s é i s ; d a d v u e s t r o s v o t o s a la C A N -
D I D A T U R A N U M . 2. 
E l C e n t r o G a l l e g o o s q u e d a r á a g r a d e c i d o . 
E L D I R E C T O R I O . 
C271 it.-6 
L A W T O N , S O l S ^ T ^ 
metro, $ 1 0 al contado y t ^ 
mensuales, 9a. , número 29 
1 4 3 8 . 
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¿Queréis tomar bcea c W ^ 
%dqairir objetos de gran Yalíoí* > 
el clase "A" de MESTRE Y ¿ í W 
NICiL Se rende e . ¿ d ¿ 
PIGNORE SUS J O T A S E N 
rtLA REGENTE* 
L a casa de más garantía _ i * * * 
menos interés cobra en los «/• «* 
N E P T U N O Y AMlSTAn *• 
Teléfono A-4376 
c. 6161 . , . vt 
A S M ü T I C O S 
H O G O - S A N 
CURA 
Asma, por su noderosa aooU. 
las vías respiratorias, debido a in»*5 
dientes recientenent© descubiert^ 
M O G O - S A N 
Debe usted cxisrdrlo «n las farm 
cías si desea curarte. Tómelo J ¡T 
guida y no espere a que eu eaferC 
dad se vuelva ebelde. ^ 
De venta en droguerías y farma. 
cias. ^ 
143 12.1! 1 
HABLA UNA PATRIOTA 
La SRA. ANA S. PANDO, que figuró en varias juntas revo-
lucionarias y en todo tiempo se significó por su amor a Cuba y 
por sus sentimientos humanitarios, escribe así: 
Sr. Angel Fernández. 
Habana, Noviembre 22-916. * 
Ciudad. 
Muy señor mío: \ 
Muchas damas han elogiado en mi presencia las bondades 
del Aguardiente Uva Rivera y aunque en un principio no creí en 
esos elogios, estoy ya convencida de lo útil que es dicha bebi-
da para nuestros achaques y considero muy conveniente recomen-
dársela a las señoras y señoritas, pues con ello ciertamente les 
evito grandes sufrimientos. 
Queda de usted muy atta. y S. S., 
Realmente, lo mejor que hay, para aliviar los penosos do* 
lores periódicos del bello sexo, es el 
Aguardiente de Uva Rivera 
Niguna dama puede 
prescindir del 
AGUARDIENTE DE 
UVA DE RIVERA 
En ningún locador 
debe faltar el 
AGUARDIENTE DE 
UVA RIVERA 
Venta: Bodegas y Cafés 
A l p o r m a y o r : 
Angel Fernández 
Inquisidor 15, Habana 
C262 
¿ÑERO 6 DE 1917. 
PAGINA CINCO 
Habaneras 
( V I E X E D E I>A PAGINA CUATRO) 
halla colocada desde los viejos 
ficmpos del inolvidable Chaix. 
Apréí diner, el baile. 
La orquesta de Bustanoby desde la 
.ribuna del gran salón llenó un largo 
'rograma en que alternaban el ene 
tep y «' fox trot con tlplco e im' 
prescindible danzón. 
Un grupo numeroso, llegado al 
Tennis durante la comida, sirvió de 
DOderoso refuerzo al concurso. ^ 
Grupo del que eran gala las seño-
rita* Luisa Carlota Párraga. Rosario 
Arellano, Baby Kindelán Nena Arós-
teaui María Luisa Arellano, Mana 
Montoro. Mignon Montalvo, Josefina 
Cano Micaela Martínez, Ofelia Zuaz-
navar, Elena Azcáratc, Anita V i -
nent.. • 
Y tres nuevas figuritas de los salo-
nes, tan encantadoras como María 
Mendoza, Olga Kloers y Silvia Pá-
rraga. 
Una fiesta, con el sello de distin-
ción de todas las del Tennis, la de 
anoche en la aristocrática sociedad. 
BO^XÍDrOR^dpXRTÍEÑORXs 
"VANITY CASE" 
Acabamos de recibir el mayor y 
más selecto surtido. 
Joyería de brillantes y objetos de 
arte para regalen-
Muebles finos y Lámparas. 
"LA CASA QUINTANA" 
P ó s t - H a b a n e r a s 
E n e l C i n e P r a d o 
3 2 
Estaba previsto el éxito. 
Y éxito que fué grande y que fué 
•esonante el de la cinta Zuani estre-
nada anoche en el Cine Prado. 
Gustó extraordinariamente tanto 
por su asunto como por su presenta-
ción. 
Es preciosa. 
Hablaré de la concurrencia para 
hacer mención primeramente de un 
grupo de señoras. 
Teté Bances de Martí, Josefina Ibá-
í e z de Ajuria, Mirta Martínez Ibor de 
del Monte, Josefina Montalvo viuda 
de Coffny, Margartia Romero de L a -
mas, Esperanza Lasa de Montalvo. Ro-
sita Cadaval de Rayneri, Nena Kohly 
de Godoy, Conchita Hundobro de Val-
divia, Carmela Remírez de Junco, Vic-
P a r a s u H i j o 
Todos los niños necesitan Calcilac-
tol del doctor Lines, pero los delga-
dos, pálidos. y enfermizos, con más 
razón, porque ese preparado contiene 
fosfatos de hierro y cal que asimila-
dos vigorizan el organismo, le dan 
lo que necesita. 
C a l c i l a c t o i 
Auxilia provechosamente al niño en 
su desarrollo, fortaleciendo sus múscu-
los y sus huesos, haciéndole saluda-
ble, conservándolo sano y vigoroso. 
Se vende en todas las boticas y 
son sus depositarios, Sarrá, Johnson, 
Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
Solo vale un peso. 
• <=• 240 2t-6 
toria Juarrero de Flores Estrada, E l -
vira Melero viuda de Martínez, y 
Consuelo Rodríguez viuda de Angu-
lo. 
Esperanza Z. de Cossío, Lelia He-
rrera de Morales, Blanca Santos de 
Justiniani, Esperanza R. de Argüe-
lies, Emilia Valdés de Diaz Garraigor-
ta, Esperanza Dellundé de Verdugo, 
Ana Luisa Leal de Zataram, Teresa Ca-
ballero de Alfonso, Elena T . de Ugar-
te, Mercedes Fumagalli de Fernán-
dez. 
Lucrecia Amenabar de Faes, Angé-
lica Amenabar de Piedra, Mercedes 
Lasa de Montalvo, Nena González de 
Barrena. . . 
Y la Marquesa de la Real Procla-
mación. 
Señoritas: 
Mercedes Ajuria, Julia y Elena Se-
daño, Lolita y Mercedes Montalvo, 
Conchita Valdivia, Josefina y Horten-
sia Coffigny, Lilia y Elia Justiniani, 
Adriana Martínez, Isabel Urbizu, Rosa 
y Elvira Morales, Margot Torroella, 
Elena Alfonso, Margot Martínez Ibor, 
Lolita Calves, Delia Martínez, Raquel 
Vianelo. 
Celia Martínez, Amelia Cabrera, Lo-
lita, María y Matilde, María Antonia 
Avellanal, Conchita y Margot Diaz 
Garaigorta, Teté Alfonso, María Cris-
tina López Gobel, María Antonia Ame-
nabar, María Antonia de Armas, An-
gelina Herrera, Herminia del Barrio, 
Eva furbelo, Regina de la Presa; Ma-
ría Antonia Echevarría, Flor y Jua-
nita Menéndez, Paquita y Engracia 
Palomares, Nenita Arguelles, Lolita y 
Esperanza Benemelis . . . 
T E N E M O S A . L A . V E N T A . 
F R U T A S A B R I L L A N T A D A S e n e l e g a n t e s 
c a j i t a s y o t r a s g o l o s i n a s , p r o p i a s p a r a r e g a -
l o s d e A ñ o N u e v o . 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
I m i t a d a l a s m a d r e s n o r t e a m e r i -
c a n a s , e l l a s s o n l a s q u e c o n m á s 
g u s t o s a b é n v e s t i r a s u s h i j o s . 
D e l o s G r a n d e s T a l l e r e s A m e r i c a -
n o s y F r a n c e s e s h e m o s r e c i b i d o , 
u n b r i l l a n t e s u r t i d o d e v e s t i -
d o s , t r a j e c i t o s y a b r i g o s . 
P a r a n i ñ o s y n i ñ a s d e 2 a 1 2 a ñ o s , 
d e P a ñ o , d e J e r g a , d e A s t r a k h a n 
y C o r d u r o y , a p r e c i o s r a z o n a b l e s 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
G a r c í a y S i s t o . A g u i l a y S . R a f a e l 
gurando en cada provincia gráfica ! 
mente ¡as principales estaciones de r 
los períodos paleolíético, mesolítico, I 
neolítico, del bronce y del hierro, se- i 
guido de una preciosa lániina en que ! 
te representan los principales descu-; 
brimientos de cráneos primitivos y 
objetos de la industria humana- En 
ctrafl láminas aparecen fotografías de 
los monumentos, desde el acueducto 
de Segovia hasta el moderno Palacio 
de Comunicaciones, construido en Ma-
drid, todo ^ mejor de la heráldica y 
la reproducción de las monedas de las 
diferentes épocas^ 
Entre los nuapas y láminas, y en 
calidad de texto, hay unos cuadros si-
T E A T R O S 
Y las encantadoras Eloisa Angulo, 
María Vianello y Cusi Sánchez. 
E. F. 
La v I É i n t e r n a c i o -
n a l e s p e n o i a 
U N E M I N E N T E SOCIOLOGO NOR-
T E A M E R I C A N O H A B L A E N M A -
D R I D D E LAS FUTURAS RELA-
CIONES ENTRE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y ESPAÑA. 
UNA OBRA 
NOTABLE 
"Atlas histórico de España . " 
E l ilustre catedrát ico de Geograf ía 
f Historia del Insti tuto del Cardenal 
Cisneros, de Madrid, don José Este-
ban Gómez, ha publicado un "Atlas 
histórico de España " 
L a obra es la primera en su género 
que ve la luz en España . La enseñan-
za de la Historia se h a r á más fácil, 
m á s comprensiva y más práct ica con 
el método adoptado por el señor Es-
teban en su nueva y práctica produc-
ción. 
En sus primeras páginas hay una 
explicación, correspondiente a cada 
, uno de l0s mapas, ouo constituye un 
iriístro de Es tado ' españo l darán como i admirable resumen de Ia historia es-
Los ferrocarriles, las líneas de va-
pores, las riquezas del subsuelo, las 
necesidades de nuevas industrias, son 
todos campos en tes que cabe un ma-
yor desarrollo. Las diferencias de 
temperamento y otros varios obstácu-
tes se esfuman rápidamente cuando 
se trabaja en común. 
Tengo fe en ello, y me permito es-
petrar un bri l lantísimo porvenir, a 
la par que rico en mutuos beneficios, 
a estas futuras e ínt imas relaciones 
entre España y América del Norte. 
E] señor Gimeno, que tan acertada-
mente desempeña la cartera de Es-
tado de España , decía, con grandís imo 
acierto, hacie poces días, en una inte-
resante "interview": 
"Siendo los Estados Unidos y Es-
paña dos de las más grandes poten-
cias neutraJes, deben unirse estrecha-
mente para resolver muchos de los 
grandes problemo.s que afectan a la 
vida de amibos en estas circunstan-
cias." 
Espero que estas palabras del mi -
Mr. Sanford Gr i f f i th , pro-
fesor de Ciencias Polí t icas y 
redactor del "Outlook", se 
encuentra en España desde 
hace algunas semanas consa-
grado a estudiar nuestra evo-
lución social, que, según su 
propia frase, "interesa más 
que ninguna otra a los nor-
teamericanos". En el artícu-1 resultado una mutua y fmetífori 
lo siguiente, que ha tenido la | iaCi^n entre ambos países 
Don JOSE E S T E B A N GOMEZ, 
ilustre catedrát ico del Instituto del 
Cardenal Cisneros, de Madrid, autor 
de "Obras históricas de España" . 
nópticos quA sirven de guía a los que 
se dediquen a los estudios históricos 
para formar un.a idea comprensiva de 
los hechos gloriosos realizados por 
nuestros antepasados hasta el momen 
to actual- La historia externa y la de 
ia civilización son completas, a pesar, 
de estar comprendidas en una docena 
de esos cuadros. 
Los mapas es tán hechos siguiendo 
el gusto a lemán, marcándose con gran 
claridad cuantos datos se necesitan 
conocer de fundaciones de ciudades, 
divisiones territoriales y batallas. 
No solo puede servir de texto pa-
ra los Institutos, sino n^ra las Uni -
versidades y Centros superiores de 
cultura, aun cuando la modestia del 
autor 1A hace decir en su urólogo que 
ha formado su "At las" para elemen-
tales estudios. 
E l señor Esteban Gómez, autor de 
varias obi-as de las que se han ago-
tado numerosas ediciones y que han 
merecido los elogios de los hombres 
de letras, ha hecho un gran bien a la 
enpeñanza nacional con la¡ publicación 
de este "Atlas" , que. seguraipente, ha 
de dar origen a otras obras monumen-
tales acerca de estos asuntos, tan des-
cuidados hasta el pnesente en la Pe-
nínsula-
Por eso nos complacemos en fel ic i -
tar al autor del "Atlas histórico ^ de 
España ." , a quie^ auguramos un éxi-
to franco, así como en la obra que 
piensa publicar de asuntos universa-
les de Historia. 
C. A. 
Madrid, diciembre 1916 
NACKXNAI.. 
Gran compañía de ópera. 
CAMPOAMOB 
Gran temporada Cinematográfica 
MARTI 
E l programa para hoy anuncia las 01-
guientes obras: . < i 
E n matlnée: L a Venus de piedra y 
Kevlsta 916. ^ , ... 
Por la noche, cuatro tandas: Cont^rn. 
ReFista 1916, E l Trlncipe bohemio y Ke-
vista 1916. 
COMEDIA 
Los leales, interesante interesante come-
dia original de los hermanos Quintero, «e 
representará hoy en la Comedia. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E u primera tanda, reprise de la cinta 
en cinco partos interpretada por Mary 
Cleo, titulada L a cómplice. 
E n segunda tanda (doble) los últimos 
episodios de E l brillante celestial. 
PRADO 
Matinée hoy. E n la primera tanda, pelí-
culas cómicas, y en la segunda, Memorias 
do un criminal. 
Por la noche, primera tanda. Memorias 
de un criminal. Segunda, Zuani. Mañana, 
matinée. 
EORXOS 
_ Hoy, matinée. Se obsequiará a los ni-
ños con valiosos juguetes y exhibirán 
cintas cómicas. 
Por . la noche, en primera tanda. E l 
misterio de la puerta cerrada; en la se-
gunda, E l aparecido. Mañana, matinée. 
FAUSTO 
Excelente programa, estrenos diarlos. 
MAXIM 
Todos los días estrenos, películas có-
micas y dramáticas. 
MONTECAELOS.—El cine predilecto de' 
*%-j2?iK2,X2l;- To'^« lo« día» estrenos. 
La Romería Gallega 
La romer ía anunciada para ei do-
mingo patrocinada por la revista 
Labor Gallega", y gratuita, para los 
asociados de las colectividades ga-
llegas, se ha pospuesto para el pró-
ximo domingo 15* con objeto de r.o 
restar elementos para las elecciones 
que mañana se celebran en el Centro 
Gallego. 
44 B O T A S S A S T R E " 
CON PUNTERA FIGÜRABA 
$ 8 A $12 
u K ~ € ) í J e t 
TBAOC MAHK «W U S P«0r» •/ 
E s el ú n i c o m o d e l o q u e a j u s t a i r r e p r o c h a b l e -
mente a la p i e r n a , s in p r o d u c i r a r r u g a s . E n c h a -
r o ' i y las m á s s u g e s t i v a s c o m b i n a c i o n e s en ios 
c o l o r e s d e m o d a . 
V E A L O S E N N U E S T R A S V I D R I E R A S . 
P̂ELETERIA WAKL-OVER 5? 
amabilidad de escribir direc-) 
tamente en castellano para 
" E l Liberal", de Madrid, ex-
pone sus ideas sobre el porve^ 
ni r de las relaciones entre 
España y los Estados Unidos: 
La guerra, en general, desastrosa, 
es tá originando, sin embargo, alguno:--
hechos de bastante in terés . 
Uno de ellos ©s la tendencia de 
una aproximación gradual y durade-
ra entre E s p a ñ a y los Estados Uni -
dos. Las potenciias neutrales se han 
encontrado ante muchos problemas di-
fíciies. Hain tenido que suspender o 
l imi tar sus relaciones comerciaies con 
muchos (?,e los países beligerantes. 
Para obtener ciertas mercancías que 
les era preciso, han necesitado bus-
carlas en otras partes, y he aquí cómo 
América ha comenzado a interesarse 
en los asuntos de España . 
Una guerra, hace dos décadas, se-
pa ró ambos pueblois, y hoy, una se-
gunda guerra tiende a unirlos. 
La guerra con E s p a ñ a nunca fué 
popular en Amér ica ; muchos de nues-
tros historiadores la consitleran como 
un tementable incidente, y toda la na-
! ción ha rendido él debido tr ibuto de 
I homenaje ai va^or de las tropas es-
paño las y a la gran parte que Es-
p a ñ a tomó en la civilización del mun-
do. 
Y ello es lógico, si consideramos 
que América no es una mación impe-
rialista, como lo ha probado reoiente-
meonte con la reelección de Mr. W i l -
son. 
Los intereses de los Estados Un i -
do® y E s p a ñ a pudieran en el futuro 
desempeñar juntos un gran, papel en 
la historia del mundo, y España , que 
por su alta integridad financiera go-
za de merecido crédito, seguramente 
ha l l a r í a en el pueblo americauo los 
eementos que necesita para su desa-
rrollo. 
Para esto es necesario un mutuo y 
total comocimiento entre ambos pue 
blos, que es lo que mejor contribuye 
a disipar las sospechas entre 'las na-
ciones, ya que la ignorancia es la 
madre de la desconfianza. 
Pudiéramos ver ejemplos de cuan-
to decimos en el éxito clamoroso de 
]as Exposiciones de artistas españo-
les en América; en la importancia 
que se da al estudio del idioma y de 
la literatura castellana en Universi-
dades' y escuelas; en que ' muchos 
grandes periódicos publican ediciones 
en castellano, y, finalmente, en las 
muestras inequívocas dadas por f i -
rancieros y capitalistas americanos 
de curiosidad e interés por España , 
vislumbrando ]a posibilidad de una 
cooperación económica. 
E l aumento de la riqueza en Amé-
rica hace buscar al capital norteame-
ricano nuevas actividades em que in-
vertirse, y como la guerra impide su 
empleo en los países beligerantes, avi-
zora la posibilidad, de su colocación 
en España o Sur-América. 
En m i coi*ta visita a este .hospi-
talario pa í s he visto la gran posibili-
dad de una cooperación ^económica . 
Sanford Gr i f f i th . 
pañola. 
Llamia poderosamente la atención 
un mapa de Prehistoria nacional, f i -
T o r n a d e p o s e s i ó n 
E l Secretario de la Cámara Muni -
cipal de la Habana, doctor José Luis 
Valdés, nos participa que ha tomado 
posesión del referido cargo. 
Le deseamos el mayor acierto ©n 
su desempeño. 
FIESTA DE LA CONGREGACION 
A NTRA. SRA. DEL SGDO. CO-
RAZON DE JESUS. 
L a Piadosa Asociación de Nuestra Se-
^;^^del Sagrado Corazón, que tiene su 
centro en la Iglesia de las Escuelas Pías 
de Guauabacoa, se hace un deber de se-
guir las venerables tradiciones que la han 
lozanía ^ Un srado taI de esplendor y 
Por ello, convoca a todos los señores 
asociados a la Fiesta de Consagración 
que ei primer domingo del próximo Ene-
ro, día i se celebrará en esta iglesia, con-
rorrue al siguiente 
PROGRAMA 
A,las siete y media de la mañana, Mi-
sa de Comunión con plática por el Rvdo. 
i - Director, Prudencio Soler, Sch. P. 
A las nueve. Misa solemne con sermón 
por el Rvdo. P. Juan Puig. 
A las siete y media de la noche, se re-
zaran los ejercicios piadosos, propios de 
la festividad; predicará el Rvdo. P Ra-
món Vidal, y finalmente, después de ben-
decir e imponer las medallas, se aplica-
ran las indulgencias concedidas. 
Eos señores asociados se servirán lle-
var en esta fiesta la Medalla de Nuestra 
Señora. 
C 270 it-6 
Casi InternacioaaL San Rafael, 18. 
E l DIAFJO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de U Repú-
blica. —• 1 
o r o s a L i q u i d a c i ó n 
¡ ¡ A s ó m b r e s e ! ! 
De $4-00 y 5-00, a 1-50. D e $4-50 y 5-50 a 1-99. 
Rusia, Glacé Charol, a $2-50, 
de $4.50 y 5.59. 
1 9 1 7 
A L A G Ü E N A p e r s p e c t i v a 
P A R A E L P U E B L O — 
G R A T I T U D D E 
L A LUCHA 
A G U I L A Y E S T 
H A B A N A . 
P a r a N i ñ o s . $1-80. 
C175 
D e N i ñ a , a S l - 5 0 . 
1 
• alt. . 6d.- l 
D o l o r a l i v i a d o 
p r o n t a m e n t e 
En los casos de estrechez de la orina, 
lo únito que proporciona con asombrosa 
rapidez el alivio son las bujías flamel. 
Nada más eficaz. Nada de más fácil apli-
cación. Ninguno, que tenga el cruel pa-
decimiento, puede prescindir de las bu-
jías flamel. 
Existen otras bujías flamel, también 
excelentes, que se emplean contra las do-
lencias de índole secreta y contagiosa. 
Unas y otras se venden en todas las 
droguerías y farmacias acreditadas de la 
República. Indique siempre, para evitar 
confusiones, las bujías flamel que nece-
site. 
B e l l e z a o b l i g a 
Cuando so encuentran algunas damas y 
se preguntan qué hacen para mostrarse 
gruesas, saludables, con buen color, de 
buen cuerpo, gárridas y hermosas, ya se 
sabe que la que más salud de todas tie-
ne, la más bella, dl^e infaliblemente, que 
toma las Pildoras del doctor Vernezobre, 
que se venden en su depósito Neptuno 91 
y en todas las boticas. E s lo mejor pa-
ra las damas delgadas. 
Se necesita un piloto de derrotas. 
Se necesita un piloto de derrotas. 
Se necesita un piloto de derrotas. 
Informan C. García Zabala 
y Ca. LONJA, 403. 
6061 
LA ZARZUELA 
Dncajes de hilo. Recordamos a 
nestras favorecedoras que tenemos 
el surtido m á s faibuloso y los pre-
cios no atimentaron como decían. So 
siguen vendiendo a 5 centavo» y los 
máa finos a 15 y 20 centavos. 
Neptuno y Campanario 
SEÑORA: 
¿Se acuerda usted que el día 
5 es víspera de Reyes? 
No se olvide que sus niños, so-
brínitos o los niños de sus amigas 
esperan, con la inocencia precoz de 
su edad, el regalo de los Reyes. 
Usted debe contribuir a hacerlos 
felices en ese día. 
Nosotros también contribuire-
mos, ofreciéndoles un espléndido 
surtido de Juguetes acabados de 
recibir directamente de Europa y 
de los Estados Unidos y que deta* 
llamos a precio de fábrica. 
Procure hacer sus compras an-» 
tes del día 2. 
"LA SECCION H," 
BELASCOAIN, 32, ENTRE SAN 
RAFAEL Y SAN MIGUEL 
Teléfono A-4682 HABANA. 
Al 4 nosotros la esperamos, puea 
en años anteriores no hemos po-
dido atender a todo el público por 
haber dejado todas las familias 
sus compras para el día 5. 
C99 al», st.3 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA ENERO 6 DEiqt> 
A g u ^ m i n e r a 1 ] m e d i c i 
n a l e m b a s a d a e n e í 
m i s m o m a n a n t i a l . 
S e v e n d e e n 
b o t e l l a s y 
g a r r a f o n e s 
A g e n t e s p a r a l a R e p ú b l i c a : 
M a n u e l A r d o i s y O o . 
S . e n C . 
A n t e s J . M . P a r e j o . 
E g i d o , 8 5 . T e l é f o n o A - 1 7 9 0 
A M O N T I L L A D o E l 6 8 
X E R E Z í 
L o s f a l l o s d e l a j u n t a . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Enrique Redo y Agüero (liberal) 
contra el acuerdo de la Junta Pro-
vincial de Camagüey que anuló la 
elección en el Ooleglo número 1 de 
Jatiboníco, y ©n consecuencia con re-
vocación del acuerdo apelado se 
manda Iclulr en el escrutinio g-eneral 
é)1 resultado contenido en la docu-
mentación adecuada del escrutinio 
iprlmario de dicho Colegio, rectificán-
dose en ese sentido la relación gene-
ral de boletas. 
B o m b ó n 
e 
L o s N i ñ o s 
Claman por el Sabroso 
( D e l D r . M a r t í ) 
Lo toman con placer, porque no sabe 
a medicina. Es un bombón como los que 
venden en las dulcerías, con su crema y todo. 
ES.MÜY SABROSO PURGA IDEAL PARA NlSOS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
A/MU-MCIO 
T I N T U R A F R A N C E S A V E O E T A L 
I V MEJOR í H iS SÍHCILLÍ DF IPÜCflR 
D é v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a k c i a s y D r o g u e r f A s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A b u r a r y O b r a L p ú v 
C O L E G I O 2 D E Y E G U A S 
Se resuelve declarar sin lugar la 
apelación establecida por el elector 
Rafael Zaldívar y Camacho (liberal) 
contra el acuerdo de la Junta Pro-
vincial de Camagüey que aceptó el 
escrutinio del colegio número 2 de 
Yeguas en el Municipio de Cama-
güey, acuerdo que se confirma, te-
niendo en. cuenta los elementos que 
legalmente ha podido tomar esta 
Junta en consideralión. 
COiLEiGIOS 1 Y 2 D E Y E G U A S 
S© resuelve declarar sin lugar la 
apelación establecida por ei elector 
Emilio Céspedes y Casado, contra 
los acuerdos d-e la Junta Provincial 
de Camagüey, referentes a los cole-
gios números 1 y 2 de Yeguas, Mu-
n'cipio de Camagüey, acuerdos que se 
confirmad». 
COUEGIO 3 D E J O S E MIGUELL 
GOMEZ 
Se resuelve declarar con lugar la 
apelación interpuesta por el elector 
Enrique Recio y Agüero contra el 
acuerdo de la Junta Provincial de 
Camagüey, que anuló la elección del 
colegio número tres del barrio José 
Miguel Gómez, Municipio de Ci^go 
de Avila, y por consecuencia con re-
vocación del acuerdo apelado se manr 
d»- incluir en ©1 escrutinio general el i 
resultado contenido ©n la documen-
tación adecuada del escrutinio prima-
rio de ese colegio, rectificándose en 
ese sentido la relación general de 
boletas votadas*. 
VOTO P A R T I C U L A R 
E l miembro del Partido Conserva-
dor ante la Central, doctor Rodríguez 
Acosta, difiriendo del parecer de la 
mayoría, formuló dos votos particu-
lares, por estimar que debieron ser 
declaradas sin lugar las apelaciones 
establecidas contra los acuerdos de la 
Provincial de Camagüey, que declaró 
nulas las elecciones verificadas en loa 
términos de Ciego de Avila y Jati-
boníco. 
El entierro del general 
Suárez 
E n la Secretaría de Gobernación 
se recibió ayer el telegrama siguien-
te: 
"Camagüey, Enero 5 a las 11 y 15 
a. m. 
Secretario de Gobernación. Habana. 
Acaba de verificarse el sepelio del 
geaeral Suárez, asistiendo numeroso 
acompañmiento como testimonio d© 
la última demostración de afecto al 
patriota desaparecido. 
Concurrieron también todas las 
fuerzas militares de que podía distpo-
nerse para rendirle honores que le 
corespondían. 
Le ruego lo participe a su vez al 
Honorable Presidente de la Repúbli-
ca manlifestándole igualmente que me 
honré representándolo en dicho acto. 
— Sánchez Batista, Gobernador." 
D E NUESTRO CORKESPOJíSAr. 
(Por telégrrafo.) 
E n la mañana dé hoy se le di5 cristia-
na sepultura en el Cementerio de esta 
ciudad al cadáver del Mayor general del 
Ejército Libertador señor Manuel Suárez 
Delgado. , 
E l entierro resultó una verdadera ma-
nifestación de duelo. 
E l féretro fué bajado de los altos del 
Palacio Provincial en hombros de sus fa-
miliares, siendo colocado después en una 
lujosa carroza fúnebre tirada por cuatro 
1 parejas de caballos a la Gran Dumond. 
E l orden del entierro fué el siguiente: 
• Tres Compañías a pie, del sexto Re-
| glmiento Caballería. Coches conduciendo 
coronas. Féretro, familiarís, Centro de Ve-
teranos. Comisiones Oficiales, Prensa, L i -
ceo, Colonia Española. Sociedad Popular, 
Cámara de Comercio, Liga Agraria, pueblo 
l en general. 
E l público llenaba ambas aceras del tra-
yecto. 
Como dije ayer, se le rindieron honores 
de brigadier. 
E L C O R R E S P O N S A L 
l 1 '/ ¿J, 1 ¿ / 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E l Hombre N e u r a s t é n i c o no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y delicada. L a vida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
en que la neurastenia, como el Diablo, labra la desgracia, poraue fomenta el 
^ despego de la 'mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico. 1 
L a n e u r a s t e n i a s e c u r a , e n b r e v e t i e m p o , ' ' c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
D r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a l o s n e r v i o s , l o s t o n i f i c a y v u e l v e a l a v i d a d e l h o -
g a r f e l i z a l e s p o s o a l e j a d o d e l a a m a n t e e s p o s a , c i e g o p o r l a n e u r a s t e n i a . 
P I D A S E ! E l N T O D A S L . A S F ~ A R M A O I A S 
U n ^ c h a u f f e u r " i m p r u -
d e n t e c a u s ó l e s i o n e s 
g r a v e s a u n a s e ñ o r i t a 
D E S P U E S H U Y O E N V E R T I G I N O -
SA C A R R E R A , SIN Q U E P U D I E R A 
S E R D E T E N I D O 
Ayer tarde, cuando mayor era la 
afluenciai de público en la calle del 
Obispo, a las cinco de la tarde, hora 
en que salOn de las oficinas los em-
pleados y que muchas personas eligen 
para pasear y hacer sus compras, ocu-
rrió un accidente automovilitas que, 
milagrosamente, n0 costó la vida a 
una señorita. 
Paseaba la joyem Ana Luis?, Triay, 
vecina de la calle 16 entre 15 y 17. 
por la calle del Obispo y al llegar 
a la esquina de Bernaza, de pronto 
un automóvil que bajaba por el par-
que de Albear, con vertiginosa rapi-
dez, montó las ruedas sobre la acera, 
alcanzando a dicha joven, a la que 
dió un fuerte golpe en el vientre con 
uno de los guardafangos. 
L a señorita Triay no dió importan-
cia al golpe en los primeros momen-
tos y se dirigió a su casa en el Ve-
dado; pero medio hora más tarde, sin-
tióse con fuertes dolores y una abun-
dante hemorragia. 
Avisado el doctor Armas, del centro 
de socorros del Vedado, la reconoció, 
certificando que presentaba una con-
•tusión grave en el abdómen y hepmo-
tisis- * 
E l chauffeur Imprudente, continuó 
su loca carrera por la calle del Obis-
po abajo, sin que pudiera ser dete-
nido . 
De este caso levantó acta la poli-
céa de la primera estación, dando 
cuenta al señor Juez de Guardia noc-
turna. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
INCENDIO E N SAíírr* 
Enero 5. A las 12 m &AGTJA 
Anoche, a las doce, se decíais 
lento Incendio en la neleterfa T 1111 vio. 
pal, propiedad de d o ^ E s U n i s ^ 
mante, persona muy apreciafln iS0 B«8ta 
ciedad de reconocida solvencia **** "o. 
E l fuego, en los primeros m 
amenazaba los comercios colinrir̂ 111611^ 
ro el oportuno y bien dirigid^ 
de os bomberos, logró localizarlo. trabaJo 
E l importe aproximado de in* 
cías de la peletería se calcula en^l8^-
pesos, estando aseguradas en 25ortn 
E l edificio que era propiednVi ^ 
señares Fernández y Hermano los 
asegurado en $4.000. • estaba 
A causa de este siniestro han » ^ 
pérdidas de más o menos conRiri! "^o 
los comerciantes señores Antonia .aci6tt 
Ramón Pérez, Federico Rlbaltíi Trlea. 
Córdoba, Alboláez y otros. ' SotSi 
E l Juzgado se constituyó en BI i 
del suceso. 1 luear 
E l señor Bustamante, que fué deter,),! 
en los primeros momentos, quedó « n , 
bertad, por no resultar cargo alsunn „ 
tra él. «"suno con-
— L0PR7 
DOCTOR J. A. TREMOUP"" 
Médico de Tuberculosos y dc ^ 
fermos del Pecho. Médico de niños 
EJección de nodrizas. Consultas de 
1 ix 3. Consulado, 128. 
X A P R E C I O S BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Mueble» Moder* 
nistás, para cuarto, 
comedor, sala y ofxci* 
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Pi a» 
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
BfflüNBEYCa. 
OBRAPIA Y BERNAZA 
( P O R B E R N A 36A., 16) 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
A N A S V E L M A 
U M A 
I C O f o t o g r a f í a s i n é d i t a s t o d o » 
l o s meses. — Cor re sponsa l e s e n 
»t t o d o s lo s c o n c e j o s a s tu r i anos u 
P r e c i o m e n s u a l : 5 0 C E N T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
SR. ADMINISTRADOR D E "ASTURIAS- .—APARTADO L057. 
Con «sta fecha, hágame el favor de darme de alta en la 
Revista. * 
NOMBRE. 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
J 
F O L L E T I N 2 1 
XAVIER DE MONTEPIN 
LOS COMPAÑEROS 
DE í k ANTORCHA 
TRADUCCION D E 
JOSE PEREZ MAURAS 
tía renta en " L a Moderna Poesía.," Oblap*, 
número 135. 
—David Verrier, para lo que gustéis 
ttaudar, querido y digno señor. 
—Os advierto—contestó el ujier—que no 
Js dejaré hablar aquí al señor Nicolás 
larbet, porque lo prohiben los reglamen-
tos, y eso me haría perder mi destino; 
|ero voy a decirle por lo bajo a dicho señor 
íne un ainiíjo le espera en el patio. Ba-
fciis en seguida, él bajará también y os 
mcontráis como por, casualidad, lo que 
pondrá a cubierto mi responsabilidad. ¿Qué 
»s parece? 
—Muy bien pensado. 
Kerjean le dió las gracias, y el ujier 
«esapareciO por una de las puertas que 
tununicaban con las oficinas. 
Momentos después, el barón, que se pa-, 
feaba por el patio cuadrado, vió llegar 
' un hombrecillo de rostro astuto que 
Mraba a todos lados. 
Kerjean le salió al encuentro y le abor-
16 con las siguientes palabras: 
—Os saludo respetuosamente, señor Ni-
colás Barb.et. 
—¡Ah! i sois vos, maese David, quien 
desea hablarme !—dijo el hombrecillo con 
cierta sorpresa. 
—Ya lo veis. 
—¿Y en qué puedo seros útil? 
—Vamos hacia allí y hablaremos, mi 
buen amigo—dijo Kerjean tomando á su 
interlocutor por el brazo y conducién-
dole al rincón más solitario del patio. 
Una vez allí, y seguro de no ser es-
piado, se inclinó hacia Barbet y dijo rá-
pidamente a su oído: 
— E l duque de Símense acaba de visi-
tar al señor de Sartines. Tengo necesi-
dad de saber al momento el objeto de 
cata visita. 
—Difícil es, pero no Imposible. E l ujier 
de servicio en la antesala tiene la cos-
tumbre de escuchar. 
— i Simpatizáis con ese ujier? 
—Sí. 
•—Entonces, i os lo dlrí 
—Sí . . . pero... 
Nicolás Barbet se interrumpió. 
—i Acabad I , — dijo el barón. 
—Que eso costará algún dinero. 
—¿Cuánto? 
—Diez lulses. 
—¡ Es poca cosa! Helos aquí. 
—¿Cuándo queréis la respuesta? 
—Al momento, ¡ pardlez! dentro de una 
media hora. 
— L a tendréis; pero con objeto de que 
no noten mi presencia, no me esperéis en 
este patio. ¿Conocéis en el muelle, sa-
liendo de aquí a la derecha, una taber-
na de mediano aspecto titulada "A los po-
zos sin vino" ? • 
—Sí . . . de vista. 
—Pues aguardadme allí. 
—Perfectamente. 
—Quince minutos después, Nicolás Bar-
bet y Une de Kerjean se encontraban sen-
tados frente uno de otro en un zaquiza-
mí indescriptible. 
— Y bien, ¿os ha dicho el ujier qué es 
lo que quería el duque de Símense? 
—Referencias exactas de un gentilhom-
bre que se llama Luc de Kerjean. 
—Muy bien... ¿Qué ha respondido de 
Sartines ? 
—Que le enviaría esta noche el infor-
me, y ha dado la orden a mi Negociado 
para hojear al momento los registros. 
—¿Habéis dicho que a vuestro Nego-
ciado? ¿Sois vos el que ha de dar esas re-
ferencias ? 
— E s uno de mis compañeros. Un buen 
muchacho. 
Luc se frotó las manos, satisfecho, y 
dláo: 
—Todo sale a medida de mis deseos. 
Pedid papel y pluma—dijo en seguida al 
empleado. 
—¿ Para qué ? 
—Ya lo veréis. 
Cuando tuvo recado de escribir, el ba-
rón trazó rápidamente una veintena de 
líneas y dió a leer a su Interlocutor lo 
que había escrito. 
—¿Qué significa esto? — preguntó Bar-
bet con curiosidad. 
— E s el borrador del Informe que el 
señor de Símense ha pedido sobre Ker-
jean, Informe que enviaréis oficialmente 
al duque. Ya veis o[ue economizo trabajo 
a vuestro camarada. 
—¡ Pero.. . ! — exclamó el empleado. 
—No me vengáis con "peros," os lo rue-
go, mi querido amigo—le interrumpió 
Kerjean con tono imperioso;—es preciso 
que la cosa se haga. Dejaos de objeccio-
nes inútiles; decidme al instante lo que 
podrá costar, y estad seguro que no re-
catearé ni un cént imo. . . Vamos, pron-
—Pues... diez lulses para mi compa-
ñero—murmuró Nicolás Barbet. 
—¿ Y para vos ? 
—¡Oh! yo no me vendo; pero, para no 
disgustaros, aceptaré lo que tengáis a bien 
ofrecerme. Fijad vos mismo. 
—Pues bien, diez lulses como a vues-
tro compañero. ¿Tenéis bastante? 
—Sois espléndido como un príncipe. 
—Soy Justo. MI divisa es: "Nada por 
nada." Vos tenéis el borrador y el dinero. 
¿Podré contar con vos? 
—No paséis cuidado, y tened la cosa 
por hecha. 
—Hasta la vista, pues, mi querido Ni-
colás Barbet. 
Los dos truhanes se separaron. Barbet 
volvió a su despacho, y el barón tomó el 
camino del muelle de San Pablo. 
Aquel mismo día por la noche, el du-
que de Simeuse recibía un gran sobre 
sellado con la flor de lis. Aquél conte-
nía dos cosas: una carta del funciona-
rio y un pergamino, cuyo membrete de-
cía lo siguiente: "Policía general del Rei-
no." 
E l contenido de la carta era el siguien-
te: 
"SEÑOR DUQUE: 
"Me apresuro a enviaros pl informe de-
tallado que habéis tenido el honor de pe-
dirme, sobre un gentilhombre bretón que 
se llama el barón Luc de Kerjean y 
quR habitualmente reslúe en París. 
"Puesto que os interesáis por dicha 
persona, me complazco en manifestaros 
que los adjuntos informes son a todas 
luces lo más' favorable del mundo. 
"Tened la seguridad, señor duque, que 
he tenido un verdadero placer en haber 
podido seros útil, y os reitero la seguri-
dad, etc., etc." 
Habiendo sido redactado a presencia 
nuestra por Luc de Kerjeap el Informe en-
viado por el intendente de policía, cree-
mos completamente Inútil hacer de él 
un an;lisls a nuestros lectores. 
Dos palabras antes de terminar este ca-pítulo. 
Verdadera época de corrupción y de ver-
gonzosa venalidad fué el siglo diez y 
ocho; parecía que todas las clases de la 
sociedad hablan perdido el sentido mpral 
y el sentimiento del deber. 
L a mayor parte, de los agentes subal-
ternos de la policía de París estaba for-
mada de bandidos semejantes al que aca-
bamos de poner en escena, y se vendían 
sin escrúpulo y sin vergüenza a quien 
mejor los compraba. 
Cuando se tiende la vista sobre tan té-
trico cuadro, hay que convenir en que 
los hijos del siglo diez y nueve valen 
más que sus antepasados. 
X V I 
De vuelta a su palacio el duque de Sí-
mense, su esposa le puso al corriente de 
la generosa e irrevocable determinación de 
su hija Juana. 
Aunque angustiado por una resolución 
que destruía todas sus esperanzas, no de-
Jaba de comprenderla como digna del 
nombre que llevaba su hija y de acatar 
una voluntad que no podía tratar de con-
trariar. 
E n la soledad de su habitación, en don-
de se había retirado para que nadie sor-
prendiera sus lágrimas, el duque se su-
blevó contra los decretos de aquella im-
placable fatalidad que, según el doble 
oráculo, iba a herirle despiadamente. 
Sin ningún género de duda, al señor 
de Simeuse podía llamársele cristiano; 
cristiano como, no se es hoy. 
A aquella ira sucedió la resignación, 
después la Invocación. 
—¡Dios mío!—murmuró; — puesto que 
es tan grande vuestro poder, cambiad el 
orden de las. cosas futuras; no permitáis 
que se consuma el sacrificio. Si hace fal-
ta una víctima para vuestros designios so-
beranos, aquí me tenéis; cúmplase vues-
tro mandato sobre el viejo p inútil árbol, 
y no dejéis que muera la flor llena de 
savia y do lozanía. 
Al acabar de pronunciar esta conmove-
dora invocación, apareció la duquesa, lle-
vando en la mano la carta del intendente 
de policía. 
E l señor de Símense rasgó con temblo-
rosa mano el sobre, y leyó en alta voz 
la carta y el Informe que la acompaña-
ba . 
—¡Ahora me convenzo de que mis pre-
sentimientos me engañaban — murmuró 
la duquesa después de haber escuchado 
hasta el final,—que el barón de Kerjean 
es un buen gentilhombre y un hombre 
de honor. 
E l rostro pálido de su esposo se ilumi-
nó de repente. 
—Sí, no cabe dudar—afirmó.—No aguar-
daré a que venga aquí mañana a buscar 
mi respuesta: me adelantaré, iré a su ca-
sa y le contaré todo; y, os lo repito, 
Blanca, tengo la convicción de que no 
rehusará el ayudarnos, aunque el servi-
cio que yo reclame de él deba hacer más 
profunda y dolorosa la herida de su co-
razón. 
Y, en efecto, al día siguiente, hacia las 
once de la mañana, la carroza del s.eñor 
de Simeuse se detenía delante del peque-
ño hotel del barón Luc de Kerjean. 
Casi toda la noche la ocupó el barón 
en combinar planes y en acariciar ambi-
ciosos proyectos. Su criado Maló le des-
pertó bruscamente para anunciarle que 
una dama vestida con una elegante sen-
cillez acababa de llegar en silla de ma-
nos y deseaba hablar al instante con el 
dueño de la casa para negocios de alta 
importancia. Kerjean, no Ignorando la di-
fícil situación en que se encontraba, le 
parecía sabia política no rodearse de nin-
gún misterio, sino más bien despejar las 
tinieblas. Así, pues, dió orden de Intro-
ducir a la dama en el salón, al que, des-
pués de hacer su tocado, pasó. 
—¿A quién tengo el honor de dirigir-
me?—le preguntó. 
Una sonora carcajada respondió a esta 
pregunta, y al mismo tiempo la desco-
nocida levantó el velo que eubría su ros-
tro. Luc se encontró con una cara harto 
conocida. 
—¡Tú!—exclamó. — ¡Tú aquí. Ferina! 
—Ya lo ves, mi querido barón . . . 
d« 
—¿ Y qué Importante negocio te trae 
tan de mañana a mi humilde aposento? 
—Ninguno; sólo el deseo de saludarte 
y saber lo que ocurre, puesto que no he 
tenido anoche, como esperaba, la dicha <3e 
verte en mi casa. 
—Si ayer no ful a tu casa—respondió 
Luc—fué porque no tenía nada que c00' 
tarte. 
—¡ Ah!—murmuró Perlna con evidente In-
credulidad. — ¿No tenías nada que con' 
tarme? 
—Haces mal en no creerme, porque 
Juro que es certísimo lo que te digo. 
—¿Has pedido al duque la mano 
su hija? 
—SI, se la he pedido. • 
—¿Y qué? 
—Hoy sabré la respuesta. Esta resp™ 
ta será favorable o adversa; he aquí lo 
Ignoro, y no podría hacer conJe*;,}ra8v.s 
ninguna especie, puesto que no sé ao» 
lutamente nada. 
—Refiéreme lo que ha pasado y no 
tas ningún detalle de tu entrevista con 
duque y la duquesa. E n las actuales " 
cunstancias el más Insignificante dew". 
adquiere a veces una importancia cap^ 
Kerjean comenzó a relatar con 
precisión y rigurosa exactitud c 
había sucedido. Le puso al corriente 
la visita al intendente de Policía y u 
Informe enviado al palacio de y ^ " ? , 
—Reconozco tu talento—dijo después 
algunos Instantes de reflexión;—ñas »R 
vechado una circunstancia que podía v 
derte, y te felicito. No admite d"Ua, 
pués de lo que acabas de referínn** '*^ 
la duquesa te es desfavorable, D" 
qué Instinto maternal le ilumina... « 
que, por el contrario, me parece e s » 
tu parte. Esas gentes sólo viven pa,"1^, 
hija, de la que se figuran t5.eein!8.nsi(iera 
tino entre manos. Gracias a «sta consw ú 
clón, y por el informe redactado P ^ 
creo que tienes en tn Juego mas 
buenas que malas. 
S I D R A C I M A S U P E R I O R A T O D A S . Importadores S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
M A N I F i 
•\f i VTFIESTO 1,138.—Vapor noruego 
JsTrttfBS. capitán Janrgunsen, proceden-
de *Baltimore, consignado a Munson S. 
S. Llne- V I V K R E S 
Barraqué Maciá y Cía: 1,000 sacos de 
barTniíollselley y G a : 250 Id id. 
c Piñ ín y Cía: 250 Id id. 
Pérez Martínez y Cía: 50 cajas fresas. 
«00 id peras. 
* González y Suárez: 225 tajas tomates, 50 
Id rpaLtaMnckey: 10 cajas tomates, 
rvpvátte Bros: 700 id id. 
ivirdet y Cia: 20 bbs. manzanas, 
c^ift v Co: 4042 cajas legumbres. 
F^vltl y Cía: 220 pacas de heno, 111 id 
««^g 2,000 sacos de avena 
P T «lámás y Kulz: ;!25 id id. 
L ^prnánd-z Menéndez: 319 id id. 
uSárez: 2,000 id Id B. 
•^'^Fernández y Cia: 472 pacas de he-B 
o. 
J . Otero 
y Cía: 765 id id. 
MISCELANEAS 
cajas lencería. 
1 id Id. 
P Koclrlguez; 2 cajas accesorios para 
sillas, 3 cajas tuercas y pernos, 
J Rodrigue y Cla: . í 
prieto Gírela y Cía: 
E . Calmet: 3 id W-
mlurut Kcy j Co: 2 id id. 
Kitchlm Phllllp y Co: 2 id 1c'. 
Morris Heyman: 5 cajas ropa. 
National Produtts y Co: 17 bultos ma-
nínarla paro fabricación de conservas. 
Gómez Río y Cia: 5 cajas jabón, 5ea-
*as botellas, 2 cajas reslnol 
v B MUlan: o cajas botellas. 
La Habanera: 25 cajas tapones. 
Administración de Correos: 1 caja ca-
"llavana Electric R. y Co: 100 cajas ca-
^^nfs'dlas y Cía: 173 cajas botellas. 
A López: 88 Id id. 
V p Heymann: 52 bultos mniiuinaria. 
Gómez Hnos: 350 tajas vidrio, 84 bbs. 
"otalaurruchi y Cia: 200 cajas vidrio. 
Rodríguez y Rlpoll: 5 huacales cocheci-
t0S\ R. Langwstb y Co: 50 sacos alimento. 
Vuárcz y Méndez: 148 bultos cristale-
Humara: 151 id id. 
Piñón y Piümeiro: 14 id id. 
Acosta y Cía: 10 rollos alambr e. 
M Verane: 34 bbs. aceite. 
A. Ma irazo y Cía: 32 rollos lonn. 
W. A. Campbell: 2 huacales maquinarla, 
03 vigas, G4 atados barras 
F . C. Unidos: 1 lote de lingotes, 2 pa-
<n» desperdicios de lana, 115 id de al-
godón. 
M. rolmson: 34 caías botellas. 
M. Criarte y Cía:"22 id id. 
F . Bulgas: 3 Id id. 
Barrera y Cía: 22 id id. 
Cárdenas y Ortega: 1 atado muestras 
de sebo. 
A. Kastendiedke: 15 cajas efectos de 
papel. 
W. B. Me. Donald: 1 caja accesorios 
para duplicador. 
Antlga y Cía: 7 bultos accesorios para 
tubos. 
D. A. Roque y iCa: 175 bbs grasa. 
J . García Moré: 389 cajas hojalata. 
Lombard y Co: 1 caja accesorios de ma-
quinaria. 
MADERA 
J . Costa: 1,316 piezas inadera. 
P A P E L 
Cerquera Lloredo y Cia: 248 atados pa 
peí. 
SuArez Carnsa y Cia : 273 Id id. 
Villar G. Sánchez: 38 Id Id. 
F E R R E T E R I A 
Quiñones y Martínez: 193 atados plan-
chas, 3 cajas broclins. 
R. Loret: 48 id Icl, 9 atados mangosñ 
Casteleiro Vizoso y Cia: 4 . cajas bro-
chas, 11 bultos accesorios tubo.̂ . 
Fuente Presa y Cia: 300 rollos alambre. 
Arellano y Cía: 775 rollos papel techa-
do. 
Marina y Cía : 165 piezas, 123 atados ace-
ro, 2,100 tubos. 
J . A. Vázquez: 380 atados mangos, 150 
lacas desperdicios de algodón. 
American Steel of Cuba: 630 vigas. 
Moretón y Artuza: 410 cuñetes l.'V» s. 
Pons y Cia: 8 huacales accesorios de 
toclra, 101 b;-ltos efectos sanitarios. 
Pasterrechea Hnos: 4 nuacnlos máqui-
nas, 18 bultos calderos. 
J . Aguilera y Cía: 350 tubos. 
.T. Aiínllera y Ca : 350 tubos. 
.1. Al ió: 217 bultos efectos sanitarios. 
Gorestiza Barañano y Cía: 53 atados 
paliifhas. 
Kapestímy y Garay: 600 rollos alambre. 
160 cuñetes grampas. 
Asi nru y Cia: 27 fardos lona. 
E . Golí: 133 vigas. 
Whitten Conste y Co: 140 id. 
NOTAS D E BULTOS E N DUDA Y NO 
EMBARCADOS 
A. Kestendlecke: 15 cajas efectos de 
papel, no vienen. 
J . García Moré: 1 caja hojalata, en 
f'.nda. 
lo 
E L MEPOR REGALO DE REYES 
P A R A S U S N l R O S 
Si usted quiere tener a su» hijos contestos cómpreles como rega-
do Reyes, 
E L T E A T R O D E L O S N I Ñ O S 
Un juguete sumamente entretenido, muy simpatico y con to-
dos los detalles de un teatro grande. 
M I P U B B L O 
es oti'o juguete que sirve para que los niños construyan una población 
cien veces distinta, con los mismos materiales. 
L A C A S A D E W I L S O N 
OBISPO 52, H A B A N A , TELEFONO A-2298. 
C247 ld.-6 l t .-6 
E L S E G U R O S O B R E A C C I -
D E N T E S D E L T R A B A J O 
Hacendados, Agricultores, Comerciantes, Contratis-
tas y maestros de Obras; para el Seguro de vuestros 
obreros contra los Accidentes del Trabajo, consultad 
con "LA MUTUA," Egido número 1, teléfono A-2081, 
j os facilitará el medio de efectuar dichos seguros ba-
jo la base de la más perfecta y económica mutualidad, 
obteniendo con ello grandes economías. 
44 L A M U T U A " 
Compañía Nacional de Seguros sobre la Vida y 
Accidentes. 
Egido, No. 1.—Teléfono A-2081.—Apartado 1710. 
^i?TI5TKA5 
A L I N D 5 
f = 5 E L S O M B R E R O 
Q ü E Ü S A h 10,5 E L E F A N T E S ' 
E m L G r i í ^ F A R I 5 Y N E W Y O R K 
E X I J A A 5 ü S O M B R E R E R O L E 
P R U E B E Q 0 E E 5 L E G I T I M O 
B O R S A L i r i O m 
L S Ü B I E R A Y H H O 5 . l 6 N A C I 0 < m 
Ervlttl y Cía: 6 pacas lleno, en duda, 
1,120 sacos de avena no vienen. 
Huarte y Suár.-z : 780 Id id, no vienen. 
Marina y Cia: 20S bultos acero, no vie-
nen. 
Arellano y Cía : 4 rollos papel, en duda. 
American Steel of Cuba: 180 -.igas, no 
vlonon. 
S. Pil lán: 240 gacos de harina, no vie-
nen. 
Havana Electric K. Hy y Co: »00 cajas 
calentadores, no vienen. 
W. A. Campbell: G4 atados barras, no 
vienen. 
J . Al ió: 107 bultos efectos sanitarios, 
no vienen. 
E . P. Heymann : 52 bultos maquinaria, no 
Crusellas y Cía: 175 cajas botellas, no 
vienen. 
A. López: 88 id Id no vienen. , 
M. Johnson: 21 id id, no vienen 
F. C. Unidos: 47 pacas desperdicios de 
algodón, no vienen 
vienen. 
J . Otero y Cia: 23 pacas heno, no vle 
nen. , 
Suárez García y Cia: 7 atados papel, or 
duda. , , 
Gómez Hnos: 550 cajas vidrio. 
Casteleiro Vizoso y Cia: 11 bultos tubos, 
no vienen. 
J . Bellseley y Cia: 1 saco harina, no 
VlWhitten Const y Co: 120 vigas, no vle-
I'AKA NUEVA GERONA. I S L A D E PI -
West Indies Fortz y Co: 250 sacos da 
abHopf Hnos y Cia: 5 bultos maquinarla, 
MANIFIESTO 1,139.—Vapor americano 
GOVERNOR COBB, capitán Ingells, pro-
cedente de Key West, consignado a R. L . 
Brl?mour y Co: 500 atados, 30 bbs saJchl-
thas, 7 cajas, 10 bbs. jamón, 5 <^J£¡, 250 
tercerolas manteca, 1 caja tocino, 100 bDB. 
carne de puerco. ' 
Compañía Cubana de Pesca y Navegación 
7 cajas pescado. 
J Feo: 2 id camarones. 
J." L . Stowers: 13 pianos. 
R L Branner: 2 cajas impresos 
F* Alvarez: 2 cajas latsa vacias. 
Consignado al Southern Express y 
A Luaces: 6 bbs fcamarones. 
Co 
75 caja leche, 20 id 
MANIFIESTO 1,140.—Vapor americano 
ALGONQUIN, capitán Norberg, proceden-
te de Newport News, consignado a Hava-
E HavariayCoal y Co: 2,437 toneladas car-
bón. 
M A N I F I E S T O 1,141.—Ferry-boat ameri-
cano J O S E P H R. PARROT, capitán Whi-
te, procedente de Key West, coubignado a 
R. L . Branner. 
N Quiroga: 390 cajas huevos. 
F . C. Unidos: 1 carro, 1000 atados ba-
"compafi ía Náutico Mercantil: 4 -wago-
nes. „ 
Baraguá Sugar y Co: 1 carro. 
Central Tacajo: 2 bultos maquinaria. 
Barañano Gorestlza y Cia: 8 Scajas vi-
<irl0- „ . 
P. Guasch: 2,159 piezas madera. 
Central Senado: 1 locomotora, 1 bulto ac-
cesorios id. 
R H . Browing: 633 piezas madera. 
Cuban Sugar Corp: 255 bultos maqui-
naria. 
B. Cardona: 3,280 piezas madera. 
Central Adelaida: 461 bultos maquina-
ria. 
Central Miranda: 10 carros. 
Central agrado Corazón de Jesús . 1 ca-
" j ' Pérez Blanco (Matanzas): 250 sacos 
de maíz. 
M A N I F I E S T O 1,142.—Vapor americano 
SANTIAGO, capitán Fkerman^ r>rocedento 
de New York, consignado a W. H ^ u n . 
West India Olí Refg y Co: 5,000 tajas, 
162 tambores gasolina. A„,An* 
T. F . Turull : 150 carboyes ácidos. 
M. Johnson: 7 id Id. 
Barrera y Cia: 4 cajas eter^ 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
Miraída Sugar y Co: 142 bultos maqui-
naria yaccesorios. 
474- 2 cajas accesorios para Ruto. 
J . Á. C : 10 bultos víveres. 
Ó - 5 sacos maní. „ . ., 
Borl y Co: 3 cajas medias, 2 ^ tejidos. 
L E B . : 4 cajas papel y cartón. 
A.' Lamdreve: 9 cajas ferretería 
P. Boberts: 9 huacales catao, 4 Id cho-
colate. -
L . Mas e hijo: 
PnBou0*y Quidlelo: 100 cajas P « a s 
A. Besalu: 250 cajas maiz, 10 id puerco, 
10^ÍGutiérrez: 8 bultos goma y papel. 
Vidal y Hno: 5 cajas calzado. 
T fondeva: 13 cajas tubos. 
Mestre y Espinosa: 20 atados. Prepara-
clones de, 12 cajas drogas y mantequilla. 
S Harris: 8 cajas quincalla. 
C¿ndoya y Co: 182 bultos maquinaria y 
^Rodríguez y Co: 7 feajas calzado y ma-
letpfi"ll v Hno: 30 cajas sillas. . 
Central AÍmeida: 14 Dultos maquinaria. 
4 W • 217 bultos plomo y estaño. 
P ZulueVa: 7 bultos ferretería y ropa. 
Luis - 50 sacos harina maíz. 
K ^ e T l U S u i s f e o : 200 c.jas pabón. 
ta ^ ^ ^ c a M t 
j •' \ C : l̂ '1' cajas Jabón 
G* D . : 100 id id. 
V s¿rríUK>!d100 'id id, 100 cajas peras. 
T R . : 75 id jabón. 
A C . : 75 id id. 
Juragua Iron y 
n Gutiérrez Rivas y Co: 2 cajas medias 
^ F a ' / r l ñ o : 2 cajas tarne, 6 bultos fe-
rreterta. Fflllon: 1 caJa acceSorlos para 
aU¿0'velasco y Co: 11 bultos muebles y 
r0ia'Castro: 55 bultos ferretería. 
¿ K r H n o 1 ^ C^^sVco?chonetas. 
C i l S o Brow'lug2 y Co.; 1 hua.al cor-
tes. 225 cajas botellas. 
q fardos llantas. 
^ ¿ t India OH Reflning y Co.: 20 bul-
^A'^Vefoso Castro: 23 sacos chícharos, 
50GuJaldadomSan Pedro y Co.: 20 Idem Ídem 
^ M U 6 y V : 30 Idem chícharos. 
102- 12 bultos ferretería. 
892 : 23 Idem Idem. 
f? rt T • 2 pianos. 
F R.': 25° sacos frijoles 
C : 1 caja railes _ desperdi-
ciol ^ ^ r ó n , J l 8 C b ü l t o s ferretería. . 
CÍOJS ^ r q ^ e z : 13 Idem Idem 
^ T / ^ i ^obrinoT 113 bultos ferretería. 
JT- S a ñ U l i y Co.*: 130 31 ídem pintura. 
a D C 10 cajas puerco 
F! A'Y S i 10 Idem Idem 
B. Armaignas: 9 
bultos cuero y bule 
Viña y Hno 
compotas. ^ lma_ 
E EelSan7:62 cajas papelería, 24 bultos 
^ i r ^ W S f s ídem Idem. 
A C • 2 cajas herramientas. 
Central Oriente: 2 cajas maquinaria. 
FIgueras y Sl«-£a: 50 cajas peras. 
Simón y Mas: 75 Mejuidem. 
B. Camps y Co.: 100 Idem Ídem 
Serrano Hno.: 50 Idem Idem, (5 Idem 
jabón. 
Spinish American Iron y Co.: 7 Sbultos 
- |—Él ^ 
¡ V i a j a n t e , N o S e A h o g u e M á s ! 
En el primer paradero, deje el tren, busque una botica y compre un pomo de 
S A N A H O G O 
Las primeras cucharadas le aliviarán el Asma; sígalo tomando y se curará. 
S A N A H O G O , es l a mejor m e d i c i n a c o n t r a el a s m a . 
C u r a a C u a n t o s l a T o m a n . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " , 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
Co: 12 bultos maqui-
b ltos ferretería, 6 
7 cajas dulces, 10 idem 
muelles y barras. 
Martínez y Co.: 2 cajas cuellos. 
C. C . : 25 cajas encurtidos. 
P. Cano O.: 100 atados silla s 
E Glraudi: 42 rollos papel, cajas de id. 
1 bulto amoniato, 100 cajas gasolina. 
2.295 ; 39 fardos sucos vacíos. 
Peña y Co.: 56 bultos ferretería. 
J'. Posada:. 8 cajas drogas y anuncios. 
3.257: 15 fardos sacos vacíos. 
Pérez y Co.: 1 caja tela. 
Escofet y Junca: 2 cajas en cajes, 
Broocks y Co.: 3 cajas motores. 
Gil Hnos: 150 cajas peras 5 idem dulces. 
Aders y Co.: 14 cajas ropa medias y pa-
raguas. 
G. R. y Co.: 1 taja paraguas. 
M .y Co.: 1 caja ropa. 
E . Trade: 1 idem idem calzado. 
24: 3 atados balanzas. 
L . K . Comsteck: 31 bultos accesorios 
eléctricos. 
B. Fernándeis: 3 cajas camisas. 
O. M. C . : Ocajas máquinas y accesorios. 
Suare Triest y Co.: 947 Uultos maquina-
ria y acesorios 3 piezas menos. 
F . Ruiloba: cajas calzado. 
711: 1 fardo sacos vatios. 
Grevatte Bros: 2 cajas peras. 
Valls Ribera y Co.: 50 bultos pintura 85 
idem ferretería. 
PARA GUANTANAMO 
L . Ojalve l ijos: 2 cajas tejidos. 
Braecks y Co.: 1 caja cuchillos. 
Compañía Importadora de ferretería 6 
idem 49 bultos piutura 110 idem ferretería 
Mela y Barrebeity: 40 cajas whisckey 85 
idem peras 5 idem conservas 2 tercerolas 
jamones 100 sacos maíz 100 cajas arenques 
15 cajas puerco 1 caja acesorios maquinarla 
A. Changs i 9 cajas figuras. 
J . M. Quiñones: 21 bultos camas. 
J . R. C . : SCO idem hierro 6 cajas galle-
tas. 
J . M. 14 atados planchas. 
J M. M. C. : 248 bultos láminas. 
Ferré: 35 bultos máquinas de coser 50 
bultos pintura 12 idem maquinaria. 
Fuente Labrader y Co.: 100 cajas leche 
7 idem gallettas 10 Idem pueroc 1 idem pe-
ras 100 sacos 15 barriles azúcar 50 sacos 
frijoles 25 idem habas. 
J . H . Marine: 3 bultos libros. 
J . Camaño: 6 cajas calado. 
Tejeiro y Co.: 10 bultos pintura 42 Idem 
pintura. 
E . P. Panley y Co.: 125 teajas conservas 
25 atados camas. 
Rafls Hnos: 2 cajas espejos. 
F . C. y Co.: 11 cajas galletas. 
"West lidian Oil y Co.: 23 bultos aceite. 
Sus R. Redon: 2 cajas manzanas 21 bul-
tos maquinaria. 
J . Camps y Co.: 1 caja sombreros 1 
Idem cordones. 
Central "Adelaida': 1 bulto maquinaria. 
Mercades Porgues y Co.: 75 cijas aren-
ques 40 sacos azúcar 20 Idem chícharos 50 
Idem avena 37 Idem frijoles G cajas puerco. 
A. Transpande y Sno: 10 sacos chícharos 
2 cajas puerco 12 sacos frijol 5 idem gui-
santes. 
114: 9 bultos accesorios tubos. 
A. T . S.: 40 sacos frijoles. 
V. N.: 20 cajas aceite. 
V O.: 70 bariles sirope. 
Central "Ermita':' 14 bultos maquinarla 
5 sacos afrecho 40 idem avena. 
M.: 10 b"^'*- m-'^pn 
'•an Batet y Co.: 2 cajas talabarte-
ría 1 idem nú li.^.s. 
Btltarn Batet y Co.: 2 cajas talabarte-
ría 1 idem medias. 
Central Santa María: 4 bultos libros y 
metal. _ 
Guantánamo Sugar y Co.: 130 sacos ave 
na 42 bultos maquinaria 300 barriles ce-
mento. ^ V . i 
C . : 20 atados carretillas 145 bultos acce-
sorios paracaf*ros. 
V. Serrano: 250 cajas leche. 
R. Beltran: 0 bultostalabarterla. 
Central Monona: 34 fardos sacos va-
cl08. " . , 
S. Prendes: 5 cajas puerco 25 idem con-
servas 50 idem arenqus 113 jamón. 
Central Esperanza: 1 bulto maquinarla. 
S. M. M. y Co.: 3 bultos máquinas de 
coser. 
J . A. Vázquez: 25 bultos picos 25 bul-
tos ferretería. 
36.: 3 cuñetes macarela 10 sacos fri-
jol 3 barriles carne 25 idem conservas. 
46.: 5 fardos sacos» vacíos. 
Sugar P. y Co.: 161 bultos maquinaria 
y accesorios idem. 
PARA NUEVITAS 
1 
L a Casa de las Corbatas 
" E L M O D E L O " 
A c a b * d e p o n e r a l a v e n t a e l n u e v o 
s u r t i d o d e C o r b a t a s I n g l e s a s d e ú l t i -
m a m o d a . 
Obispo, 93, esg.a jgQacate .Tel A-3241 
Varcarcel y Tixado: 50 cajas peras 10 
barriles manzanas 0¡3 jamón. ' 
V. C . : 50 sacos frijoles. . 
Gómez y Co.: 20 bultos jamón 25 barri-
les cerveza 15 cajas puerco 63 sacos chí-
charos 75 cajas peras 23 sacos frijoles 
oO cajas salchichas 1 saco nueces 250 ca-
jas velas. 
Vázquez y Co.: 25 sacos chícharos 50 ca-
jas peras 300 ídem leche. 
V, T . : 23 sacos frijoles. 
Matos y Fincia: 91 bultos sillas. 
P. L . Alvarez y Co.: 23 bultos ferrete-
ría y aguasminerales. 
186.: 21 bultos ajos. 
J . Muñiz: 1 rollo cable. 
26.: 128 bultos ferretería. 
West Indlan Olí y Co.: 12 idem ferrete-ría. 
J . Almirall Gómez y Co.: 0 cajaspuerco 
25 sacos harina maíz 50 cajas salchichas 
Muñiz Fernández y Co.: 25 sacos maice-
na 300 cajasperas 25 cajas puerco 25 cajas 
salchichas 20 barriles jamones 10 cajas 
idem 20 cajas 20 barriles cerveza 37 cajas 
conservas 10 cajas levadura. 
A. P. A.: 25 sacos garbanzos. 
J . Fernández: 13 bultos aceite. 
F . Morine: 5 cajas calzado 2 idem ferre-
tería. 
Yoe y Vovó: 65 bultos cristalería 75 idem 
ferretería. 
López y Hno : 19 bultos sillas 2 idem fe-
rretería 7 idem muebles. 
J . G. de la Vega: 24 cajas galletas 25 
idem salmón. 
5 cajas sombreros 5 idem García Vega: 
cintas. 
V. Fernández: 11 bultos talabartería 
J . Guan: 35 cajas "conservas, 213 jamón, 
25 cajas salchichas. 
Yau Chong Hno.: 28 bultos efectos chi 
nos. 
Artime y Alvarez: 5 cajas puerco. 
Swift y Co.: 100 cajas salchichas. 
O. F . : 15 bultos aceite. 
Central Francisco and E l l a : 922 bultos 
maquinaria y accesorios. 
K. Muñiz: 3 cajas medias, 11 idem dro-
gas. 
L . Torres: 7 cajas drogas. 
Gutiérrez y Co|: 8 cajas calzado. 
P. Utset: 52 bultos lata y tapas. 
P. Zulueta: 35 bultos cam. s - sillas. 
R. Muñiz: 10 cajas ropa. 
Valls Ribera y Co.: 91 bultos ferrete-
ría. 
.T. ChertutI y Co.: 64 bultos cristalería, 
78 idem ferretería. 
Sadurni y Llano: 3 felutos loza, 58 Idem 
válvulas, 10 idem ferretería. 
G. M. Miranda: 28 bultos talabartería. 
Iturbe y Co.: 100 sacos chícharos. 
C. L . de M.: 33 cajas botellas. 
Río Cueto y Co.: 8 bultos empaqueta-
dura. 
E . C. Lung: 10 cajas juguetes. 
Ares y Co,: 7 bultos accesorios para 
camas. 
J . Cabreja: 25 bultos hierro y lámparas. 
Beat y Co.: 17 bultos maquinaria" y ac-
cesorios. 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o 
de l a Habano . 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA. 
£1 próximo Domnigo, 7 del actual, se efectuará en nnestro 
Centro Social nn baile extraordinario de sala. Será de pensión para, 
los señores Asociados, que deberán abonar por la entrada la cuo-
ta de $1-00 por billete personal y $1-50 por el familiar. 
Las puertas se abrirán a las 8 p. m. y el baile comenzará 
a las 9. 
Esta Sección está facultada para no permitir la entrada y reti-
rar del local a la persona o personas que estime conreniente, sin 
que por ello tenga que dar explicaciones de ninguna clase. 
Habana, 4 de Enero de 1917. 
ALFREDO CANO, 
Secretario. 
C214 2t.-5 Í<L-7 
f s C U D O 
T> r-iitlírrez- 26 cilindros gas. 
C¿ntGraí s'an kamón: 55 bultos maquina-
ría y accesorios. 
M. Arcas: 5 Idem idem. 
J . M. C : 10 cajas manteca. 
Ja salmón. „ . t-̂ uAna 
S. X . : Mesquesue: 1 caja tejidos. I 
L R Ferran: 1 Idem idem. 
Dodwel y Maceo: 3 bultos ferWter a. 
Central Salvador: 6 Idem . ^ J ^ r i l 
066: 1.043 bultos barras y ferretería. 
a M v Co • 1 barndes correajes. . 
j j A Vázquez: 21 bultos de forreteiía.-
D. Infante: 44 cajas sillas. . 
Central San Ignacio: 1 caja cadenas. 
611: 2 fardos» sacos vacíos. 
579: 1 sillas, no vienen. 
630- 1 Idem herramientas, no vienen. 
628: 33 bultos ferretería, no vienen. 
Juzgado de Guar^ 
' DETENIDO 
E l vigilante de la Sección de Ex-* 
pertos, M . Casa®, retuvo ayer a Ser-
vando Cueto Cacicedo, vecino <le Ha-
bana 102, en Galiano y Dragones, a 
petición de Raimuicido López l$odrí-
guez, d© Ayes te rán 14, quien lo acu-
sa de que el día 27 de Diciembre ú l -
timo le alquiló un faetón en tres pe-
sca para llevar a sus hermanas a MaJ 
zorra, sin haberle devuelto dicho ve-
hículo n i pagado la suma de referen-1 
cia; por lo que se estima estafado.) 
REYERTAS E N PRESIDIO 
En Presidio hubo ayer una r iña 
entre los recluidos Pedro Terry y 
José de la Luz Rodríguez» E l según-: 
dtf produjo al primero una contusión 
e.n la mejilla derecha, de la que lo; 
asistió el doctor Albert ini , que cali-
ficó su estado de grave. _ j 
E l motivo de la reyej*ta fué por di- ; 
ferencias habidas entre ambos por! 
cuestiones de la limpieza. 
Hubo otra reyerta m á s . A Bibiano| 
Rodríguez Nodarse le produjo cinco^ 
heridas con un cuchillo que no se sa--
be de dónde lo sacó, Rafael Valdés^ 
Rodr íguez . 
ROBO 
Julio Guerra y Rodríguez, vednoi' 
de Neptuno 209, altos, ha. denTOiCMudo 
que de su domiclio le sustrajeron 
cuatro fraciones del billete número, 
8,460, f racturándole la puerta que da 
al balcón y la cerradura del escapa-
rate en que las guardaba, no sabien-
do quién sea el l ad rón . 
DEiSAPARICION 
Denunció ayer R a m ó n Pérez , doi 
Infamita 62%, que Moretín Alonso 
Fernández ha desaparecido de Infan- , 
ta 94, donde paraba. Teme le haya, 
ocurrido alguna desgracia. 
¿INFRA'COION POSTAL? 
A la Policía denunció ayer Fran-
cisco Llaui-axió Gutiérrez, de San I g -
nacio 130, oue recibió una car*^ en la 
que le d'cé Isabel Cruz, vecina da 
Cárdenas, que lo a cusa r á por un* 
infracción del Reglamento de Trá f i -
co. Estima el denunciante que ella 
ha cometido una infracción del Códi-
go Postal. 
U N A D E N U N C I A 
E l penado José Febles, que se en-
cuentra en la cárcel de esita ciudad, 
denunció ayer que le hab ían extravia-
do dos cartas a él dirigidas desde Ca-
magüey, por lo que cree que se ha 
cometido otro delito de infracción 
postal. 
OTRO ROBO 
L a policía de la novena estación 
part iepó ayer tarde a l Juez de Ins-
trucción de la Sección Segunda que 
durante la madrugada de ayer fue-
ron sus t ra ídos todos, los timbres y la 
instalación eléctrica de la " V i l l a A u -
rora", situada en la calle Once en-
tre L , y M . , en el Vedado, donde se 
encontraba instalado el "Pool Room" 
donde fué estafado el ciudadano ame 
ricano M r . Milley, vecino del hotel 
'^Manhattan", situado en Belascoain 
y San L á z a r o . 
Mar ía Río Calviño, de Laarpar íH* 
58, denunció a la policía de la p r i m a r » 
estación, que de 8u domlcllk» le h a » 
robado ayer prendas y dinero po* -va-
lor de ciento cuarenta peso*-
Ignora quién fuera el 'ffiector̂  
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA j anúndese en d DIARIO D E 
L A MARINA 
e n t a v o s 
QUE sro SE - m m & m -
T A N ECffinüAHTLA.ffi^í 
SE DE uisr CAorazs&L* \ 
' L lamjijr^ que rárorra t & a * 
siempre a%o que lo aíirifcll; 
Gocíra ía nnc^skíhd miteu. 
•ceas que 01 <psa no ahorra. íáftafi. 
giomprfr ante s i la. amoroaaaw IJD 
Branda* 
rL BANCO ESPAüfOH HHl 
L A I S L A DE CUBA afami 
C U E N T A S DE .AHOHE03 
desde U N PESO en adelante ^ 
paga, e l TRES POR. OÜENDQL HE) 
m AiS LIBRETAS RHOS SE LIQUTDAíff. GA DA DOS MESES PCP^ 
DIENDO LOS DSSPGSniAíNTEfc 
S A C A R E N C m L L O E I E R . T I E M -
PO S ü DINERO*. 
m m m EN fflPOTECA 
A l i m e n t o i n s u p e r a b l e d e p u r o t r i g o t o s t a d o 
fabricantes: IZQUIERDO y Co,S. en C 
«ottmni» cnmtírJ&dbH,, ai tapo mte bato di» 
pteaB, ooo torta unontatud y wwrraT OfI. 




O f i c i o » y O b r a p í a . — H a b a n a . ! 
Cabxtóíc© de fe ÍTmwi^ 
dad. Garganta Mbisa £ Q&fot; 
(eschisivsmeiite).. 
PRADO, 38; DE 12 « & 
Enero 6 de 1917 D i a r i o de l a M a r í n 
P J R O V K E ' O O K A . E U £ S . M r I > O N J L L F O P i S O X I I I 
Í G E S T 9 V A S Y U R I N A R I A S . 
LA MAS FINA OB MESA. $1.7S las 24 ffietfiis botellas, o 12 Itíres, ú r n t o t o ñ i m 25 cts. por los eo?asea ?acíos.-Maga sas p e d í a TACG^ 4. TSJ. A.7627 
l i l í l M O S C A B I E -
(Viene de la primera.) 
D E C L A R A C I O N D E M. H E R R I O T 
i París, enero 6. 
/ M. Heriiat. Ministro de transporte 
| y alimentos, anuncia qui© aunque los 
Lviveres son suficientes no se habían 
lulflizadb para obtener la mayor ven-
( la ja posible, pero la falta ha sido 
pcorregida. 
f M. Herriot agrega que los subma. 
^rtños no pueden obstruir el camino 
*TÍctor!osio de ios aliadoc. 
| RUMOR E N WASHINGTON 
lr> Washington, enero 6. 
Dícese que ©1 objeto del consejo de 
^guerra que los aliados de la "Entente" 
«van a celebrar proximamenite en Ro-
ffmti se examinará y decidirá si será 
W á s conveniente abandonar del todo 
Bla, caiTvpaña, los Balkanss y retirar 
«de Grecia el «jérclto que manda el ge-
|jjera¡ Sarrail, hisuficiente püra la 
S-cfeflOiSiva, trasladándolo a otros frente 
jSdonde los estados mayores lo utilicen 
(mejor; pero tjue los diplomáticos no 
f&e muestran conformes con ese cri-
Gterio. 
^ P A L A B R A S D E L P O N T I F I C E RO-
MANO-
PHoma. enero 6-
E l Papa, contestando la felicitación 
pide que fué objeto t/or la noble«a ro-
; zoana con motivo del naû vo año, dijo: 
i ^Jsper^ que la paz de Europa se 
^basará en derecho y la justicia, y 
¿que se restablecerá pronto." 
\ L O Q U E S E D I C E E N L O N D R E S 
jí Londres < enero 6. 
Circula aquí la noticia de que el 
i Gobierno dt Madrid está colorando 
i conferencias con los Ministros de las 
t ^Repúblicas Argentina^ Brasil y Chi-
rJe con objeto de crear un nue;.ro gru-
'ípo naciones análogo al escand^na-
1 vo, para actuar coordinadamente en 
• •la protección de los «terechos de ios 
^ni tra les ; y que los estadistas egpa. 
iv Soles creen que urg« que las naciones 
r que componen el grupo denominado 
|: A . B. C , asuman la másnia actitud de 
yvEspaña^ negándose a apoyar la nota 
¿del Pr^sídeníe Wilson, 
i E L A S E S I N O D E S U T O E G K H 
^Londres, enero, 6. 
I E n despacho de Amsterdam se in. 
/forma que Adier, el asesino de M. 
, Stnergkh, Je í e de1 Gabinete austria. 
E co. intentó suicidarse en su celda. E l 
..criminal no logró su propónito pero 
«•lio puede demorar el proceso, 
"HIÑA O R D E N D E G U I L L E R M O D 
Amsterdam, Enero 6 
Según telegrama do Berlín, la or-
Sden que el Kaiser Guillermo ha euvia 
^ do a la Marina y al ejército, dice la 
..siguiente: 
<<Conju|ntaniente con los gobernan-
¿tos de la& potencias centrales, he pro-
apuesto <v nuestros enemigos entablar 
, negocóacioínes de paz. Nuestros ene-
b migos han yechazatéo. Su ansia de do-
; ifinadon les hace desear la destruc-
í ción d© Alemania. L a guerra conti-
í aiuará. Ante Dios y la Humanidad 
^declaro que sobre los gobiernos de 
Ijmiestroá enemigos caerá la resnonsa-
¡tilidsd de todos los nuevos terribles 
¿Bacrifidos de los cuales he tratado d^ 
Isnlvarloe".. 
' Con justificada indignación contra 
í^a criminal arragancia de nuestros 
'eneiuigos y con la firme determina-
P r e s t e 
ción do .defender nuestras sagradas 
posesiines y asegurar la felicidad fu-
tura do nu«stra patria is volveréis de 
acero. Nuestros enemigos no han que-
rido aceptar mi oferta. Con la ayuda 
de Dios y de nuestras armas la im-
pondremos.'' 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Cuartel General alemán, 6 de ene-
ro de 1917. 
Teatro de Guerra del Oeste: 
A causa de tiempo desfavorable la 
actividad dA artillería ha quedado ge-
neralmente limitada. E n varios secto-
res hubo pequeñas operaciones de pa» 
fiullas. E n el frente del príncipe Ru-
perto destacannentos del regimiento nú 
mer0 153 de Altenburg avanzaron es. 
ta mañana hasta la cuarta trinchera 
enemiga en el borde o. cntal de Loos 
inflingiendo a ios ingieses sangrien-
tas pérdidas al limpiar y volar dife-
rentes galeréas subterráneas; las tro-
pas regresaron con 51 prisioneros-
Teatrrt de Guerra del E f te: 
Frente del Príncipe Leopoldo: 
Entre la costa y Friedrkhstadt hu-
bo temporalmente fuerte duelo de ar. 
tillería. E n las primeras horas de la 
mañana batallones rusos atacaren par 
te de nuestras posiciones, siguiendo 
hasta ePta Iiora aun el combate. Ade-
más atacaron los rusos cuatro veces, 
per0 infructuosaniente^ la isla que les 
quitamos últimamente al noroeste de 
Dnisk; dichos ataques los hicieron con 
muchas tropas y gastando mucha mu-
nición. 
Frente del Archiduque José: 
E n el Bisíriza Aurea hubo bastante 
fuego de artillería. Los ataques de 
compañías y destacamentos de patru-
lla rusos entre Czofcanesti y Dorna-
vatra fracasaron^ sufriendo el enemi-
go grandes pérdWas. Las tropas ale. 
manas y austro-húngaras a l mando del 
general von Gerck obtuvieron ayer 
considenable ganancia de terreno en 
sus ataques en las montañas entre la 
frontera oriental de Transllvania y log 
llanos del Sereth; capturaron también 
A arios centenares de prisioneros^ 
Frente del Mariscal von Macken-
sen: 
E n la cordlllera principal de las 
montañas al noroeste do Odobesti un 
batallón alpino Wurtemburgues con 
cazadores de Hannc^er, Meckienburg 
y Baviera tomó por asalto varias al-
turas atrinchtoradas. E n el sector d6 
Ramnicua Sarat e1 regimiento núme-
10 152 tomó por asalto Slobbzia y R0-
testí- A l sur del río Zuzen la posición 
fortificada delante Braile fué penetra, 
da por una división alemana y bata-
llones austro húngaros- Los pueblos 
« Gurgeti y Romanu fueren toma-
dos casa por casa en lucha de cuerpo a 
cuerpo; capturamos allí 1,4{K) «r l s -^ 
reros y 6 amítrall adoras. A la de-
iccha del Danubio las tropas alema-
nas y búlgaras avanzan hacia Brai l -
y Galatz-
Frente da Macedoma': 
Nada de importancia. 
que Franklin y Aoosta de su cargo 
de Giiardia Marina, 
m OBRERA 
i Y JOYERIA 
1*A. S E ^ G U N D A . M I M A 
\ l S m t £ L , M I UBC D£ LA W l l í k 
E » ü causa pveEta dinero con g«u. 
^Rk» tXe &Ü BMbJÉ&atB, yyosr un Interés xnay i 
ĵ  Módloo, j reaUxa a cualq[nlor pnecto 
¡ p&s «dadóndUMH ¿te J ^yeería. 
Cooxp&uaois, -'brillantes, joyería fina 
idasos. ' 
t m m . X Telefofiü A-S3SS 
NOTICIAR VARIAS 
L A J U N T A D E PATRONOS D E L 
H O S P I T A L D E SAN L A Z A R O 
L a Junta Nacional de Sanidad, en 
sesión celebrada, ayer tarde, acordó 
proponer como miembros de la Jun-
ta, de Patronos del Hospital de San 
Lázaro, a ios e-eñores Eusebio Her-
nández, Eugenio Albo. Juan Garlos 
Andreu, Carlos Alzugaray, Elíseo 
Cartaya y Pedro FumagallL 
Cnéese que el Secretario de Sani-
dad aprobará los miembros propuea-
tos que han de constituir la Junta de 
patronos. 
Sol© falta agregar uno de ios com-
ponentes, el arquitecto, cuya plaza se 
halla vacante aún. 
A L I S T A M I E N T O S P A R A E L E J E R 
C I T O 
Ha firmado el Presidente de la Re-
pública un decreto disponiendo que 
por los Jefes de Regimientos lleven 
a cabo los alista-mientso necesarios 
—durante un período de seis "aeses 
—de individuos quo no sepan leer ni 
^cribir y que quieran pertenecer 
'as Fuerzas Armadas de la Repúbli-
ca-
R E N U N O A A C E P T A D A 
E l Presidenle de la República ha 
firmado un decreto aceptando la re-
nuncia presntada por el señor Enr i -
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S I » M : N D I E > O 
ES* L A , F A B R I C A E S D O N T > E V O . O E B E O C M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 1 1 6 . 
• « T H E T O U R I S T * ' . C T R E I L L Y , 8 7 
r,OS REZAG ADOBES HONRARAN Í.A 
MEMOBIA I)K UN COMPAÑERO. 
Rn los altos del café Marte y Belona, 
celebrarán el domingo una sesión solem-
ne los obreros que pertenecen al Gremio 
de Rezagadores, honrando la memoria del 
compañero José Villar, miembro que fué 
de dicha Sociedad por la cual se sacri-
ficó siempre. 
E l Gremio de Rezagradores y la Socie-
dad de Auxilios constituida también por 
elementos del ramo, acordaron colocar su 
retrato en el local social, a fin de que su 
ejemplo perdure en el corazón de todos 
los que pertenecen a la Socidad. 
B l sefior Antonio Diez, será el orador 
que tendrá a su cargo hacer el panegírico 
co del buen compañero, que rindió su tri-
buto a la tierra y que se recuerda en el 
seno de la agrupación cada vez que «n 
compañero vacila en el cumplimiento do 
su deber. 
Al acto han sido invitados los que ejer-
cieron el oficio y hoy están alejado» del 
minmo y otras sociedades obreras. 
IiOS F U N D I D O R E S D E CEMENTO NO 
I R A N A U -V HtlEUGA 
E n log altos del café Marte y Belona 
,ee reunieron los propietarios de talleres 
de fundición de cemento. Discutieron so-
bre la petición presentada por sus opera-
rlos referente a la concesión de la Jorna-
da de otho horas que ya disfrota el ra-
mo de construcción. Con el fin de evitar 
la hnelga que venían preparando los obre-
ros, pe acordó el noipbramlento de una 
comisión a la que se dieron amplios po-
deres para que fuera al local social del 
Indicato, sito en Monte 15 y firmará el 
contrato de las ocho horas, en nombre de 
todos los patronos allí representados, lle-
vando a ese efecto el acta levantada en 
la mencionada Junta. 
E n tal virtud los fundidores de cemen-
to dlsfratarán de la jornada de las ocho 
horas sin tener que recurrir a la huelga 
tomo se • espemba. 
EOS H E R R E R O S 
Del ramo de construcción sólo quedan 
los herreros trabajando fuera Je la jor-
rada, ya están dando los pasos necesarios 
al efecto de reclamarla. 
EOS E B A N I S T A S 
Anoche se reunieron en gran Asamblea 
los obreros ebanistas, en los altos del 
Centro Obrero, para tratar de la organiza-
ción de su Gremio. 
Se in ldó un animado debate sobre di-
cho asunto llegando a la conclusión de 
que era necesario formar un Sindicato del 
rr.mo de ebanistería, toda vez que ellos no 
pueden pertenecer al ramo de bonstruc-
d ó n por la índole de su trabajo que es 
de otro origen. 
Se nombró una Comisión Organizadora 
que llevará a cabo los trabajos prelimi-
nares y reunirá en junta a los obreros 
del giro cuando lo crea conveniente. E n 
la reunión reinó gran etuslasmo. L a con-
currencia llenaba el Centro Obrero. 
EOS CABPINTBBOS 
Ayer firmaron la jornada de ocho horas 
en el Sindicato Obrero, los s e ñ o r a Misal 
y Mejlas, Paz y Pedreira, Ignacio Freiré, 
Vázquez y Cortés y Eligió Soto. 
Así lo comunicó la Comisión al Comité 
de la huelga 
L a Sección de Carpinteros espera que 
la semana entrante esté Implantada la 
jornada en todos los talleres de la Hudad. 
SOCIEDAD D E ABTESANOS N U E S T B A 
SEÍfOBA D E L B U E N SOCOBBO 
E l próximo lunes en Reina 43, celebrará 
Junta Directiva la Sociedad de Artesanos 
de la Habana, Nuestra Señora del Buen 
Socorro. En dicho acto tomará posesión 
de sus cargos la nueva Directiva, electa en 
días pasados en la Junta celebrada en el 
Centro Asturiano. 
También será nombrada la Sección de 
Propaganda • 
^ C. A L V A R E Z . 
L a señora Jeannette Ryder, ha se-
ñalado el día de hoy, día de Reyes, pa-
rad istribuir los regalos a ios niños 
pobres inscriptos en la institución que 
tan di guarniente preside. 
Las persogas generosag que han 
correspondiendo al llamamiento de la 
dlst&guida dama y de Ies otros seño-
res que componen la junta directiva 
del Bando de Piedad, pueden acudir 
a Paula 77, a las dos de la tarde de 
hoy, día 6, si desean presenciar la 
distribución de los presente». 
Mrs. Ryder aprovecha esta oportu-
nidad pa**a dar las gracias a todas las 
personas que han prestado su concur-
so a esta obra de caridad y de amor 
hacia la iotfancla desvalida. 
E n el próximo número nos ocupa-
remos ampliamente de esta sinupáti-
ca fiesta. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Nueva York, Enero 5 • — Llegó el 
vapor Coanodoro RoUins, de Kingston, 
Manzanillo, Oenfuegos y Progreso. 
BoHJmore, Enero 5.—Salió c] va-
por Veratyr, para la Habana, y ol 
Harde, para la Habana. 
Newport News, Enero 5.—Salló el 
vapor Munorway, para la Habana. 
Pensacola, Enero 5 .—Llegó la go-
leta Frontenac, de la Habana. 
Mobilo, Enero 5.—Llegó la goleta 
Sírothcona, de Sagna, y ol vapor A l -
bert Soprner, d© Sagua. 
Porí Eads, Enero 5 .—Llegó ©I va-
por Anjrel B . Pérez, do Barcelona, 
va Habana. 
GaJveston, Enero 5.—Salió la go-
leta Alíco B . Phillips, de Santiago-
" G r a n O n e N u e v a I n g l a t e r r a " S . R a f a e l y C o n s u l a i 
Sábado, 6 de Enero de 1917, Colosal Estreno en 6 actos: 
EL COFRE LOS MILLONES 
18 DE 
( A n t i g u o <a« I n o l A a ) . 
fcasmiss IE t i r o , n r o m o s . BOBÎ  
B&81H0S. EfC. 
PAüHS TEMIOOS 
ffiSPSEsm PISA m m m 
DE V 2 T 4 iBfUAS. 
r. ESTEBAN. MARMOLISTA- TO 
ÍLEFONO F - a m ^ 
t 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
María Luisa M m m y 
Franco 
fiuda de García Egaia 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
mañana, domingo, a \ais 9 de la 
misma, sus familiares y amigos 
invitan a usted a la conducción 
de su cadáver, desde la casa 
mortuoria: L , esquina a 11, Ve-
dado, al Cementerio de Colón; 
favor que agradecerán. 
Mariano Dumás y Franco; 
Adolfo Porset e Irtarto; 
Adolfo, Moisés e Ismael Por-
set y Dumás; Claudio Dumás 
y Espinosa; Mariano, Mario, 
Rubén y Julio Dumás y A l -
coser; Salvador Llinás; Joa-
quín Boffil; Femando Mar-
qués; José Suárez; José Pa-
drines; Luig Ozcárato; Eduar-
do Azcárate; Dr. Alberto 
Méndez; doctor Arturo Aba-
Uí. 
532 6e. 
El símbolo perdurable del recuerdo 
La corona de biscult 
FABRICA BE COBONAS DE B1SCUIT 
Ros y Co. Sol 70. 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
Carruajes de Lu jo de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico servicio para entierros 
Zanja. 142. Teléfonos, A-8528 y 
A-3625. Almacén: A-4686.—Habana. 
I n t e r p r e t a d a p o r L E A G Ü I N C H E y P A O L O R O S M I N I . s e e x h i b i r á e n M i v t i n ' 
- — S e c u n d a T a n d a , d o b l e . P o r l a n o c h e . S e r i e E x c e l s a d e l a C i n e m a F i l m s 6 6 
L A G R A N P E L E A D E J O H N S O N 
Y " L O S M I S T E R I O S D E L M I L L O N D E P E S O S " 
Se exhibirán hoy, sábado, en la matinee y por la noche en el gran CINE NIZA, PRADO 97 
Se exhibirán los episodios 1, 2, 3, 4. 5 y 6: Función continua de día y de noche. Precios po'pula 
res. En la matinée se le regalará a cada niño que asista un juguete de gran valor, que se exhib ' 
en el pórtico. Mañana, domingo, grandiosa matinée y 4 tandas por la i?oche. El Lunes • "LOS EM? 
GRANTES," por CAPOZZI y 7, 8 y 9 episodios del "MISTERIO DEL MILLON DE DOLLARS " M 
tes: gran estreno, EL CALVARIO DE LA PRINCESA. C259 * ^ 
Dive r sas n o t i c i a s 
c a b l e o r á f i c a s 
T E M B L O R D E T I E R R A 
E N FORMO SA 
Tokio, Enero 5. 
Trescientas personas han perecido 
y otras tantas han resultado heridas 
a consecuencia de un tremendo tem-
blor de tierra sentido ayer en la par-
te central de Forímosa, anunciase en 
despachos especiales recibidos de 
Talhoku, capital de Formas a. Cal-
cúlase que mil cagas han sido des-
truidas. 
L a dudad de Nanto sufrió mucho 
a causa de un incendio. 
L a isla de Formosa está situada 
entre Filipinas y el Japón' y pertene-
ce á esta última nación. L a ciudad 
d© Nanto está situada en la parte 
central de la isla a cien millas sur de 
Taihoku. 
F A L L E C I O C A M I L L E D E T A L L E Y -
R A N D 
Niza, Francia, Enero 5. 
Carlos Maurice Camflle de Talley-
rand-Perfgord (Duque de Diño) fa-
lleció hoy en la Villa Perígord, en 
Montecarlo,Tenía setenta y treg años 
de edad. 
El Club C a r a o y 
n u e s t r o D i r e c t o r . 
Socio de honor. 
Los asturianos de Carrcño, que pre-
side el alma buena de M. R. Muñiz, 
se reunieron hace clias en junta ge-
nera] y agradecidos a la labor del 
D I A R I O D E L A MARINA acordaron, 
•en medio de una ovación vibrante ha-
cer Socio de Honor del Club Oarreño, 
a muestro respetaible Director, señor 
Nicolás Rivero y Muñiz; acuerdo que 
se hizo constar en el acta y que dlel 
acta ise trasladó a un bello di/ptoma y 
se enicerro en un marco de maderas 
olorosas y que eta su prosa dice así: 
" E l Club Carreño de la Habana, 
teniendo en cuenta los méritos que en 
usted concurren y los nobles servi-
cios que ha prestado a la institución, 
la Junta general acordó concederüe el 
título de Socio de Honor. Hay dos 
firmas:, la del amable Pnesidente M. 
R. Muñiz y la del Secretario don Cán_ 
dido Muñizi, 
Nuestro respetable Director agra-
dece con toda su aflma ei alto honor 
qu© sus paisanos dé Carreño le han 
otorgado y por ello les envía a to-
dos, absolutamente a todos, un abrazo 
cariñoso. 
Los Temporeros de la Se-
cretaría dejoricultura. 
Desea el general Emilio Núñez, Sei-
cretario de Agricultura, que rectífi-
o.uemos un error aparecido en el "Ba-
turrillo' de nuestra segunda edición 
de ayer. 
No fueron, como dice nuestro com-
pañero don Joaquín N. Aramiburu, 
ochocientos los empleados tempore-
ros del Departamento de Inmigra-
ción que quedaron cesantes, sino, so-
lamente, ochenta. 
Así nos üo comunica él señor Se-
cretario. 
Y a su ruego hacemos la atíiaracióu. 
L A D I 
T 7 
V i v e s , n ú m . 9 9 . 
A p a r t a d o 2 4 9 . T e S é t o n o A - 2 0 9 
LAIDIRILLOSde v . ^ B A t N A , ^ F A 1 R E R A ' ' situa5a 
^ ¿ y er| ej fcjiórnQtrQ |g ¿e |a carretera de 
Güines. Son por su resistencia, tamaño y propiedades para 1̂ mortero, 
los mejores que se conocen en Plaza. Nunca sueltan ei repello. 
CLA CUBANA," Gran Fábrica; ¡a ma-
yor de cuantas existen, con TRES MI-
LLONES de losas en existencia y 220 dibujos diferentes, en los que se 
puede elegir, en la seguridad de que por el tiempo de fabricadas, por 
emp»ear la mejor materia prima y por su manufactura, son superiores 
a las que se fabrican en ésta y a las que se importaban. 
Maderas del Norte y del País, Losas de 4zotea, Cemento, 
Yeso, Tubería de barro y Vigas de hierro. 
Club Estradense 
S U J I R A . 
Esta socie-dad gallega que preside 
el señor Faustino Loureiro, con mo-
tivo de mandar el anuncio de su jira, 
saluda afectuosamente a los simpáti-
cos cronistas de la prensa habanera, 
y les desea unas felices Pascuas y 
un próspero año Nuevo de 1917. 
'Los jóvenes elegantes y las fami-
lias recibirán con alegría la buena 
nueva de que el Club Estradense de 
la Habana, la simpájtica Asociación 
que hace años viene celebrando jiras 
tan brillantes, organiza una extra-
ordinaria. 
E n efecto, el próximo domingo dia 
14, se hallará en pie a dar la nota 
alta en lo que a sport se refiere. 
Oportunamente se verá el programa. 
Por lo pronto podemos anticipar 
oue se llevará a cabo en los hermosos 
jardines de L a Tropical, y que hará 
historia. 
Bien venido sea el Club Estraden-
se con sil j ira del día 14, que nos ha-
rá pasar horas de regocijo con una 
concurrencia escogida y en la que los 
bellos ojos de las muchachas, y la 
arquesta de Enrique Peña, y la ale-
gría general nos harán olvidar lais 
horas amargas, que a nadie les fal-
;Pretendía robar? 
Esta madrugada fuó sorprendido 
por el encargado de la fábrica de re-
frescos "Glico-Cola", ^ituada en Ma 
nuei Pruna y Pedro Pernas, en Lu-
yanó, un individuo nombrado AnoJ 
Collazo Borges, fecino del reparto 
"Jacomino", en San Miguel del Pa-
drón, cuyo sujeto estaba escalando un 
muro de dicha fábrica, sospechando 
el encargado que tratara de robar. 
Collazo tiene algo perturbadas "sps 
facultades mentales. 
Fué puesto a la disposición del 
de guardia nocturna, esta mañana. 
Accidente casual 
E n el hospital de Emergencias fué 
asistido esta mañonia por el doctor 
Cueto, médico de guardia, el menor 
Mario Armenteros, de 14 años de 
ecad, e] cual, al caerse casualmente 
en la vía pública, se fracturó el ra-
dio derecho por su tercio inferior. 
E l estado del paciente fué califi-
cado de pronóstico grave. 
Niño con quemaduras 
graves. 
^ Es ta mtañana fué conducido al hos-
pital de Emergencias, el niño Angel 
Gutiérrez Pérez, de treg años de edad 
y vecino de San Lázaro 813, el qse 
momentos antesi, en su domicilio, s* le 
incendiaron los vestidos con la llaiua 
de un fósforo con que jugaba. 
E l médico de guardia, doctor Soto-
longo, asistió al menor de quemadu-
ras de segundo grado en el rostro 
tórax y vientre, certificando su esta-
do de grave. 
Despedida. 
Nuestro apreciable amigo el sefior 
Antonio Pema embarcará esta tarde 
con rumbo a New York, a cuya ciu-
dad se dirige con objeto de adquirir 
las últimas novedades y los mejores 
artículos para abastecer los 
ues de su gran establecimiento 
turno*. 
Deseániosíle un feliz viaje y pront» 
regreso. 
Menor mordido 
por un perro 
E n el Hospital de Emergencias fué 
asistido anoche, de heridas graves en 
5a cabeza, pecho y mejilla derecha,« 
menor Severino Pavero Kamos, de ' 
años de edad y vecimo de la calzada 
de Buenos Aires número 7. 
Dichas Jesioneg le fueron ocasiona1 
das en su domicilio por un perro de la 
propiedad de Alejo Izquierdo Izquier 
do, en los momentos de saltar una 
cerca, siendo, al parecer, desconocido 
por el animal. 
r-
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